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EOlCtON DE LA T
BCeNWIA»OS ¡.
Nó 8$ ¿uscripeiones para esta'«di€ií6n '
A 4 m ¡ i i ^ t r a c i d a  y  T $ H e m :  M á f t i m r  í O  y  t ¡
• T K X í I É J F Ó l T O  a - d i » :
M A L A G A
L u n e s  2 9  d e  U a y o  d e  1 0 O d
e t a n i f  í
E l i  F d í P i j X i J ^ ^
ISSLfñP
. de Málaga y j^  prpybKia
f : ; m
'  i r a :  W d - f f i í i e a s r é r i ^ ' J i t f í f  y e n f d í r  - a e - r a »  
S O T Í d ' * d ^ ^  e n t a c í ó n e s
' ^ ^ í ’ á B t í í é m o s ^ i j u e s í  ó i ) e r f t ‘  e s t é  
é ó ü o ^ á r é i i i o s r  t o d á i ^ < e s a s ‘ Q 0 v ¿ a á a d l ^ «  
a f í á n  á í ^ i r i ü y a t f ' J D á f ü é l t í á í i  ‘s ; j ! ' - ' a , í s s ' . i .  . í n y - t j
la s  gSanáá íéntféalos encaje?,
'Oinl^i,Iq^rboÍQ^CB dqi pacar otrosjpíed^ae, escapul̂ ip%.et(;
d ^ ií' í)íe¿¿ /SéUéiídi
do¿ ítUfáél’“0oMMp! ■(}IÁi2fáié'z, ''á:o^ Vftiáii
Í F a f í e z ,  < í ó n  I ,  ‘ :  ■
'  L o s
por el préaiaeid.e»d^;á^lf0Í p ’̂
; v  ' •  , 1 .  vicepresidente déM^iwvinóiá
: '  d e  1 »  - C u e v a ,  e í  p r e ^ M é n t e  d e ' a q ü é ? .
Circuí© Itepoblieapa dfín Em’iq^tó
Jdéí^izv Su'vicepr^idente: dop Maaúdl'íM©-' 
írel y 'el prfesidénte de la JuventudRépübü- 
«ana yélefía doa Feiáíand©’Bustaiaantei 
Gou'éejales repiLblrcanos, Junlja muuici'
I  jpal y CSi^üiO'délíípai'tido én Piiengiróla.; .
l í f S S K ” - ,  í g 6 ,  d i n - r t a n o i s c o  y  < t o «  O a e p á r  - d e l v P o z u
| B , ^ d t a , a  k  ,  ,  J a j í o a l i a r t t e , '  ( I o n .  M o i t
7̂7*lina
,  E n  í > i * ¿ i e  í i a  d e  c W e b í á f s e  « n  é l  t í l !
M a n u e l  A v i l é s ,  d o n ' J o > s c ' j '
d e  l a s  l l e r a s ,  d o n  C r i s t ó b a l  C í ­
e t e .
¿rtfculos ífnáfi |>arato qüe áusted'le 
éuesta en un gran almacén.
¿ E n  q u é  c o n s i s t e  e s t o ?
E n  q u e  e l l a s  c o m p r a n  e n  e l  e s t a -
E ^ ' s ó l o  v e d l a  p r o n t a ,  d i f - ! ? ^ i ¡ i c o B ,  a ^ i a -
d q n e s j  p a l a s  y
q u e  n o  p o d í a n  e n c o l i t r a ^ .
Y  n a d a  f i a  f a l t a d d  á  % q u # I a ,  
t u f a  u n a  v i s i t a  j r é l i g i o s a ?  
y  t o d o  t i á  ' f a l t á ^ ,  á  é0»^ ' v ^ n í a  .  á
u n j í ^  o b r a b a  é x t r K m b i n e r i i P r í d ^ q t l ^  a g r a ;  
d a r í a  a  t o d o s  l o s ' m a l a g u e a i o s  c q y q ^  
m i e ñ t o s  t r a d u c i m o s ,  y  q i i e  d é j á r í f i '  r e < ^ ^  
d o s  g r a t o s  d e  l o s  f e s t e j o s ,  d é  q a & d d t l e  
d a r  a l g o  p e r m a n e M e ;  q u e  r e á a l f a J l ^ , ' ' ’ p o r
ú l t i r p o  j u s t a  y  S i i n p á t i c a  y  h u m a t í a  ^ ' b i © i í '  
h ^ é e f i o r a ,  é n  c u a ' n f o  t i e n d e  á  é l W á r  'f  p r o -
' t a l e n t o  d e  g u i n c a i l a d e  l a  c a H e
"   ̂M o r e n o  e a r i j o J i e i - o ,  2 ,  : '
- ^ ^ E R E N T E  A  F e L i X  S A E N Z - ^ — I
Fautores del
i í ,  d a , m u e r  t e .
a ^ i ^ b a « í j p ^ ; f e S Í ® Í g ? q u eA l
6 0 0 . . . . . . . .  „
■ Aj|iá
r o d q  c a m p f l u q t t £ ? M »
c o m e r .
; l |  C < ^ Í ^ | | | P ^ ]
s o p a
^  l u n a i V i & i ^ t y  c á e í á  M  
i f é r é l i ^ f í s e  d »  © a t e i w a c i t í í f e á l í l
ta r ió s f  es A quí dpnde^, cg ñ  M énb^jn -
í t e l í g i B n c i a  '  5 ^  s i §
■: l i a nl man socialistas, que no se unen, 
n̂i se cuentp,!]̂  ni se organizan, ni
n c i o & a m í í
Í E ^ e r b  n o  h a  i
i. Pacifeiíté y ep, siléüelo, én d i *i ds 
, |es«loiámás, don di^ntd^SIpli^» -yj ífi I ^
áyeqés nasta cpp muy conlrapctq̂ ^̂  <ía 
ríos npn^rés, él sÚoí|íis^dip‘%̂  
derdíado^ dé las cla|'é|i' prpletáriás'p®^ 
vde Europa. ^
- ^  Rusia^donde conVeiertatono 
niíético y féligióso lo han>^xteoí^do 
las predicaciones de Totetoi; es en 
Alemania donde te ^ní^genéralteado 
las inídiatiyas^I^CTosks y  1^ Mirías 
de Bel)dl; éSdn Bélgica donde auiátieá 
ta éiiiíiÉid^
• e n  F r a n c i a  d o n d e ,  r é t o ñ e b  q u p  
< e n  p a r t e  a l g u n a ,  t i e n e ,  
i b u é n O s  a p ó s t o l e s ,  y, u q i | í i ^ p ’ | M  !wc^
p o r c í ó n a r  g l o r i a  y  n u m b r é  a t  ' q u e  d l b á f t í -  
c á n z á t í o s  p o f i r  s u s  d d t é S  é t í v i d i ^ e é  ' y  f e a s  
e x c e p c i o n a l e s  c o n d i c i o n e s .  '
Fi niño Gárteb Fernández DUíáti, 
artista que con su dulce voz mbdüláda títtn 
maestría y-arte entíantara á' cuanto te Óyê  
ranydejara en todos señales de admiracten, 
necesita amparoi ieclania 'ayuda de loS 
amantes del saber y de los que riínden culto 
ai mérito.
á i S ó  t e l  O t e i r  l  ' S e r í a  i a f i u n j a o b í  ^ a i f i l e ,  d o l o r o s o  q i i e
a m a l ^ ü É # á  r “ ^ f  y^  •  s u a i n i n i i t a b l e a  d o  t e a ,  p e r m a n e c i e r a  l a d i f e ^
r e n t e  y  n o  c o n t r i b u y e r a  a l  r e a l c p - d e l  p r e s t i ­
g i o  q u e t a n . n i [ ^ € d  a i l 4 a t e > b i e r e G e . ' . ^  
y p  p i n ; s e r q ^ u | e A ,  p e r o , c r e y e n d o , í Á t e r p r ^  
t a r  l o s  d j c t a d o a í á e  l a  j o e t i o i a  y  
c í a s  d é  l a  r a z ó n , n i e ,  p e r n a i i t o  l l a m a r t e . ' a t ^  
d ó n  d q  l a  d i ^ n a  c í ^ i s i o n  o y g a q i ^ ^ ^ ^
\ F í í a í í c a j C ú ;
t i t | | d a  e n  
m u # t o ,  e n  
é l i ó  t ^ a  c l a -  
. s n ^ a C É ^ o a a e -  
,  l a 0 M £ Í , n -  
á ' d á S u í a
E i a  y '  o t r o s  m u c h o s  c o r r e l i g i o n a r i o s  t e . A n -
S A V A L
l o  á d .
•  i L a ' p t e í ó f i '  r e i i ^ o l á  f i a  ' v e ñ c M ó i ^ p r e c e p - |  C I S M A R  A  D E  C Ó M E R G I d  DE MALAGA
‘" S ^ e ^ d ^  tstfgriníSioríé^ - t a J  L i g a  . M a r j U i p a  h a
t e e i e i ) a ! s i y ^ & e i ’ .‘'““ Ipítblicadp ep vQlpniiüos.a' recopilación ios
i L a  d e  l o s í B é T a f á  y  l a  d e l o r e u é . r * ” * " ^ ^ ®  í e n e B  á  n e d i r  ^  ^  A ' ^ ' ^ i j  g r e s o  M a r í t i m o  d e  1 9 0 1 ,  s e g u i d o s  d e  J a .  i p .
ab ie^a ío b re .d  d q ^ í o , t e d a s
q u e  f o r m a  u n  v Y a j e  d o l o r S  .  ’
■kL i T ^ j i f ^ i n a e í ó n  d e  l a  h a r t u r a  y  l a  p e r e - f j  ^  s e  ,  i n s e r í a  t e  P p í n i ó p
g i l q a c i M e L f i a m b r e .  ^ \  1 ^ ®  1 »  ñ a m a r a  d e  C o m e r c i o  dej M a l a g a  q u e
/ O : ,  y .  '  • i j e n r a d u c M n o s  á  e o n t i n n ^ a c t e p , ; .
í e q u e r a .
E l  r e í f i f e s e n t a n t é  d e l  d i s t r i t o  d e  A r e b i d O -  
í i a ' e n  l a  J u n t a  ^ l í r o v i n c i a l  d e l  p a r t i d o  d o n  
A n t o n i o  R o m á n  H e r r e r a .
‘ í ) <  S a l v a d o r  F e r n á n d e z  H a r r i ó n  y  r é p i i -  
M i c a n o s  d e  C o í u .
’ # .  J u a n  © a l l a r d o  E l e n a ^  d e  T o l o x  .  
m P o u I o s  r e p u b l l e a n o s  d e  C a m p i l l o s  d o n  
J o s é  M a r í a  M o l i n a  Vega, d o n  C r i s t ó b a l  V i l -  
c h t e z  y  d o n  M a n u e l  M á r q u e z .
P o r  l o s  d e  C u e v a s  B a j a s ,  d o n  F r a n c i s c o  
C f l d i a H e r o .
É e  A l o z a i n a  d o n  -  S a l v a d o r  S e p ú l v e d a  
S é p ú l v e d a ,  t e ñ  J o s é  M t e i n o  G i l ,  d o q  A n t o -  
n É ó f  T r u j i l l o .  J l t t b t e ,  d o n  J o s é  V i c a r i o  G a r -  
c é s  y  d o n  A n t o n i o  F e r n á n d e z  y  F e r n á n d e z  
E v E a p a s ^ M a r t í n  R e i n a n ,  d e ,
P b r  e l  C e n t r o  R e p u b l i c a r i p  Q b ? e r p  d e  
E s t « ^ ; í | ( ; , ,  d p n M a A U j M  I ? r , e v i d e n ­
t e ,  s e c r e í á í i o . y  t e s o r é r p  d e  l a  J b n t a  M d n i -  
c | p a í  d e  l i c i ó n  . R e p u f i l i G a t e  Í V í ^ d  
' í ^ e n á n d ^  O r a l l ó i  d o n  R i e g o  M o r e n o  G ü é ^  
r v e r q  y  t e n ,  A n t e q s  O u é r r e r o  T o l e d o .  
R e p u b l i c a n o s  ' d é  .  A r r j a t e  y  M o A t e j a q u é  
D o n  J q a n  G o n z á l e z  M á r q u e z ,  é n  r i o t e f i r e  
d e  l o s  r e p u b l i é a n o S ' á e '  C á i T á t r á c a -  
, P 0 r  G í í c n l q  R e p n b l í c a n o  I n s t r u c t i v o  
O b r é r b  d e  C a s á r a b o n e l a ,  d o n  A n d r é s  P e -  
ñ a l é ^ é r ,  d o n  M f g ü t t  S í a r t í ñ ,  d o n  A n d r é s ' F l ó -  
r i t e f l  d o n  j u á n  P á l b m é q n e  y  d o n  E n r i q u e
M í  *  p f e s i d e n t é ’  d e l  C í r c u l o  R e p i i b l i c a n b  
O t e é r o -  d e  C u e v a s  d e l  B e c e f r o , d o n  A n t o n i o  
d e  P á d u a  B l a n c o  G i l .
’siflfsmado á  aplaudir frenético actor en 
Una byacióíi de ésaé que'defan mfemoría gra­
ta  é imborrable en el alma de todo artista.
Yo éoñfílfesQ que de" la primera represen- 
tac ió n te  9MRaví con BlAdvei'sario salí del 
teatro con mis dadas y r8CpJo8; a5go sentía, 
íin'éMrbargCfj'que'ms inclíttfiibiren- favor dei- 
ártisía;tte'escéña en (mvíDarlatf arxsmoa á  
su esposa Mariimút Jâ ceŵ resifón: de - síi fal­
la, me causé' 'impresión? ae. pude apreciar 
,■ 'batallando’Con >ítnis dudas, si 
aquella acción sobria, aquellas frases rá­
pidas y entrecmtedes; 'ejfett/déiicieHcias ó 
excesos t e  .aStef mas' epas. dudas y- recelos 
desvaneciéronsé'por complete anoche vien­
do á Tallayi representar ¡el p‘a,^^^imm37,de. 
El Mish'do.
Conocí que teaiamoe;on t e e s s m d e  C e r ­
v a n t e s  ü U b  n d t o r  m w e r n o ,  u n  a c
t o r  t i S e  C u e r p o  e n t e r o  d e  l a  b u e n a  e s c u e l a  e n
B l a ñ c h a r t ,  F r a n c i s c o  V i ñ a s  y  C o n c e p c i ó n  
I  D á l h á n d e r .
' A y e r  m a r c h a r á n  e l  m a e s t r o  T o l o s a ,  R o s a  
V i t e ,  e l  b a j o  V i d a l ,  l a  a p l a u d i d a  t i p l e  i f g e -  
r a  s e ñ o r i t a  G a r c í a  R u b i o  y  d e m á s  p a r t e s  y  
c o r o s .
D aom npañtetebutará en Clórteha el día> 
7 del próximo tees de Tnaio, 
Deseamcéki^Mgitró'TiAioaa y  i  los artis­
tas- é  « a  -^rgo^'run viaje feliz- y 'gran éxito, 
en t e  fiOTÍíóradá fto'Córdoba, esperando 
tenec>p|dSi;tlKñcá^^Ldi^prote nueva­
mente nuestros «
,  ó ^ l ^ i 6 Q i » I W j , 4 ' H 6 m o s ’ ' t o n í d o  e t  g u s t o  d e  
y e c i b i r  u n  e j e m p t e R i t e a g 9 ^ d ? t e « ^ , t e í ' § d i t a d í O  
d q t e  0 i f e m e r ¿ a ,  A l o
t e  d é R á  G r ú z  R o j a
E s p a ñ o l a ,  e l e v a  l ’á  C o m i é i ó n  p r o v i n c i a l  d e  
M á l a g a  á ' I a  á s a m f i l é á  d e  M a d r i d  y  e n  q u e  
s e  d n  c u e n t a  por e l  S e c r e t a r i o ,  g e n e i : a l  d o n .  
José M .  C a ñ i z a r e s  d e :  l o s  t r a b . a j o f  r e j i l i z a -  
d o s  p o r  d i c h a  C o m i s i ó n  d e s d e  e l  d i a  6  d e  
j u l i o  d e  1 9 0 3  a i  3 1  d e  D i c i e m b r e  d e  1 9 0 4 .
C o m i s i ó n  d e  a b a s t o s . — H e  a q u í  
l a  q u e  h a  d e  a c t u a r  d u r a n t e  l a  s e m a n a  d e l
q u e  a c t u a l m e n t e  e s t á  e l  p o r v e n i r  d e l  a r t e  
d r a m á t i c o .  No h a y  d e í a l i e  e n  t o d a  l a  l a b o r  
de T a i l a v í  q u e  n o  e s t é  a j u s t a d o  á  l a  r e a l i ­
d a d ;  s u  a c c i ó n .  S u  p a l a b r a ,  t o d o  l l e v a  a l  
e s p e c t a d o r  a i  c o n v e n c i m i e n t o  d e  l a  r e a l i ­
d a d .  H i z o  u n  muí/s coloaaL L a  m u e r t e  f u é  
u n a  m a r a v i l l a .  T o d o  c u a n t o  s e  d i g a  e s  
p o c o .  E s  n e c e s a r i o  v e r l o  p o r  q u e  t o d a  h i -  j  R 9  M a y o  a l  3  d e  J u n i o ,  
p é r b o l e  r e s u l t a  p á l i d a  y  d e f i c i e n t e .  I  P r e s i d e n t e . — D .  J o s é  E s t r a d a  E s t r a d a . ^  ^
A h o r a ,  y  p a r a  n o  h á h t e r  e n  e s t a  c r ó n i c a  I  V o c a l e s .  D .  A n t o n i o  F e r n á n d e z  G u t i é -  
m á s  q u e  d e  T a l l a v i ,  h e m o s  d e  d e c i r  q u e  e s  I  D ;  A m b r o s i o  ,  B a l l e s t a  A l c q l ? í ^  y í  d o n  
t r i s t e  y  d o l o r o s o  q u e  el público malagueño ( D .  E n r i q u e  M e s a  C u e n c a ,  
s e  h a l l e  r e t r a í d o  y  n o  h a y a  l l e n a d o  e s t a s  |  I n s p e c t o r  d e l  m a t a d e r o .  D . J q s é  A .  B u s ­
t o s  G a r c í a .  •
I n s p e b t o r  d e  p e s c a d e r í a . — D .  R a f a e l  A l a -
n o c h e s ,  e l  t e a t r o .  T a i l a v í  e s  u n  a c t o r  m a l a  
g ü e ñ o ,  u n  a r t i s t a  q u e  d i o  a q u í  s u s  p r i m e r o s
p a s o s  e n  l a  c a r r e r a ,  q u e  v o l ó  e n ,  a l a s  de su j t e o  C o l l a d o .
- ------ - • Veterinaribs del mercado: D. Juan
l i n a  M a r t i ñ é z  y  d o n  J o s é  Á l v á f e z  P é r e z .  
V e t e r i n a r i o s  d e l  M a t a d e r o : '  ' Í > .  A l e j a n d r o
T-íl**' vr TA«A T .Á'Th/kte ĈMÁnAnr
justa  y noble ambición artística en busca j 
de más amplios horizontes y qué hoy, des­
pués de sus luchas y trabajos en él. duf© y l , . . - . T .  ' ív
espinoso camino, vuelyé á ponernos te  ma-jíAvila Conti y donJpsé J^pez Sánchez, 
nifiesto sus ádeíaníos, á teostrarnbs que I Secretario: D. Rafael, Mbra Carnqrefq. . 
aquel joven/principiante se 'F a  trocado enl V i d a  J E a p a ñ o la .—Esta impor-' 
unexcelente, en  ̂un n o t^ lé j en un gran j''taute y popular revista ilústrate» fiá envía-, 
a'ctqr de indiscutible mérito.  ̂ i do un corresponsal especial con el encargo
Siguiera por curiosidad, yaque no porj(je remitir, para su publicación en dicho'se- 
otra cosa,debíanse contar por llenos las re-1 mánario,. información gráfica deíalteÚh y 
presentaciones de Tallaví en el teatro Cér-I completísima, del viaje deV rey áFraitei^*f 
yantes. , . . I Da Esp/ztete, publica en sa núme-
Es de esperar que qlpíiblico raccione,que fj-Q ¿gj domingo, 38,dePactual, entte .qtros
le sirva de ^tím uio  esta excitacióh y qüé enFtrabajos valiosos, los retratos de las victi- 
n ^ h e s s ^ e t e v ^ c t e ^  crímende te calle
ble artista malagueño, el aplauso que tee-|q^^loJ inauguración del Jíeal A^reo-'.Club, 
rece por su extraordinario mérito; pues sin | gyriQgj'g¡gjQg detalles ,del incidente ocurri­
do con motivo'del descubrimiento de la l^pi- 
pida dedicada á te memoria de Pí y Margall;
p a s i ó n  d e  n i n g ú n  g é n e r o ,  s i n c e r a  y  l e a l í a e n  
t e ,  n o  t e n g o  r e p a r o  e n  a f i r m a r  q u e  T a l l a v í ,
r e p
. ¿ - < 1  d i e z  q o A c J u s t e n e s  p r i m e r a s  A e l  C ó ñ g r é s Ó ''''■ TMsa>»ífírM>v a1 -íi '
y  P a r í s  s e : 
m e n t , q © é n ,  p Í ^ a ; a a í s o í
p , i p o -
t e  t t ü e t e c 4 m t e : i n a  m a r e a n t e  y  s n  e r e c m i e n - ,  
t o  a r m ó n i c o  c o n  e l  d e  n u e s t r a s  i n d u s -  
ñ a » '  s i á q r ú r g i d a s  y  t e  . c o n s t r u e p i ó n  n a -
-vv'p.JLiMá'Uj m o  
l|.ácaso  GonóiteR ío
Moliere, RaBléA éri prdéá MR STO 
Aquí, apenas se H*áta de idéaé^ ló  
qu^prinGipalinente lleva á las  ̂masas, 
aJ soGialismo no es la leotura, ni la
M  m a é s t r M S t e í S  y  d e t a l l e V ,  c r e e  q u e  s i  b i e n  p a r a  e s t a  c l a s e  d e
m i s é t e f t  y  l a  a - s p i r a c i p n  h a c i a  e l  n i e n -  « ¿ t e s  p r i v i t e g i a d a n d e  s t e  t e y á s  y t e  t e - ;  I  n a v e g a c i o n e s  s e  p i d e  a l g o  q u e  p u d i e r á i  b e
e s t a r  q ü e  n o  t i e n e n .  /  m o r t e ;  .  >   ̂ ’ / / / ■ ;  V  ,  I  i m p o n e r t e .
A p o y á n d o n o s  é n  l o  g u c  ^ ^ n Q e 4 é ; l ^ , I ^  d «  D o h d r é s  n o , M l p ñ á  á  í | ¿ d i A  P ^ ^ ^  c ó h d í c i ó t t q n e  p o r  s í  s o l a t e r í a  b a s t á t e  
t í t n t p  e n  l a s  c a m p i ñ a s  í t a l i á n a s / é ' n j  t o d ó s  l o s  a f i c i o n a d o s  e n  s j i  h t e n  p u d i e r A
l a s  i n R j ^ ^ ^ ^ ^  t e m p o i w d a - ' i ' p r i m a v é r a í  I  r é í p c a t ^ l e  t í ^ t ^ ^ d e  r e - ;
' ^ h r i f c l f e  ’  f r á n c e s á s ,  b é r ^ a á  y -  ‘ ^ í e ñ i a - 1  d e l  a r i é t b c í á t í c p  Q q y e i i í , j D a k f t e h ! t e  t e * * 4 e ;  |  p a b a r  p a r a  e l l a  y n i S ¿ h á s ? m a é > ' q í i é  s e  c o n s i - l ;  
ñ a s ,  e n
n o é  d e  A r d a l e s ,
R e p u b l í c a n o B  d e ' T o t a l á n * M o c U u e j p  y  B c -  
n a a a H j ó n . .
r ó r  l o s . c o n c e , j a l e s  r e p u b l i c a n o s ,  . l u n t a  
m u n i c i p a l  d e l j  p a r t i d o  y  C e n t r o  R e p u b l i c a n o  
d e . í i u n q u e r a , '  d o n  A n t o n i o  D i a z F e r e a .
D o n  J u a n  R a m í r e z  C o r d ó n , ,  d e  G n e y a t s
y a n t e s .  E s t a  e s  l a  i m p r e s i ó n  d e l  p ú b l i c o  t o ­
d o  q u e  a n o c h e  a s i s t i ó  á t e  r e p r e s e n t a c i ó n  
d e  E l  MisHen. , ,
■ V -  . . j .  G.
n a ,  y  o t r a s  a c t u a ü t e t e s  t e m u f i b p  j p t e r é s .  
P r e c i o :  1 - 5 ,  c é n t i m o s ’ e ñ ,  t p d a  ^ p a t e -
NOTICIAS
Hálía j^ im f^ é  napita-j val»; pero respecto.'te t e  naycgación de
le^ te lln n ip Ó  cpnél a que .eonOpe.en sus más peq^
maéstiroa antiguos 7 ^  .................  ’  ̂ ~ ^
io les y espe
ciAtiñéiflhe fiktf: Iq^ cáioii.os: d a lu -
p u e d q . í a S i ' j B m r m :
“ B e l
^ _.q joanjJten' iBtto,Mda,d,. ¡éi ijnRor- 
ta  en, l a  Tñda yá®dGa pnebliQSy eB el 
Jjíié' qcoiióiidiíjá c a d á
"Centra 
p r c ^ i  
íes Y fá s
m i i > r : ^ ;
l a
’ j^liO: ..de la 
a aé% s céreá- 
.  J m í f i | ^ R > s , : h a n  
i T ^ | i a  l a m e h t á ^ f
c i e d a í d  i n g l e s a ;  p e f Ó e l  c a s o  t e T a r t e ^ y ^ ^  n i é - ^ j '  R e f i é r e s e  á  l a  t t e i g s c i ó n - q u e . s o  i m p o n e ^  
r e c e  l o ^ | h o í ^ t e % Í b o n j ¡ , t e i i | i ú Í o ^  | p t e ^ ^  t e  c a b o t a j e  d é  c o n s t e d n
h a c e ' ‘  t ó ü c H ^ t e ü c h t e i t e b B '  á ñ ó é  — M  ñ o  e s - ' J  s n s  b u q u é é  i ^  b e é m o s a  p o r i é ]
t o y  í r á s c ó F d á á b ' i  A é s t e '  á Í f l í ^ d S . ] l § u é w a ,  | f i n  q u é  p e r s i g t e ,  p e r o  t e ' ?  i m p l i c a  e w Ó r l É  
d e s d e  1 8 7 Q — n o  h a b í a  h a b M n t e n r f ^ t e t e  d q I  q u i e n e s  l a  e m i t i e r o n  y  a p r ó b a r o n .  ■ *  
ó p e m  i t a U a n a ,  ■ b ó m a /  n t e s t e t e n c i n ;  d é  l £ | J  P r u e b a s  h a y  m u y  r e c i e n t e s — a ñ a d e — t e ®  
' f r i a l d a d  d é  r é t e b l t e ó ó  e n t i f e  a m b b s  p t e b t e ? ' |  d e m u e s t r a n  e l  a t r a s o  o n  q u e  l a  c o n s t r u c "  
l a ñ r í o s .  .  ■ ^  ^  J m á m n t 0 * a l , 8 e k , e j m n f i M i »  t e
P e r o  e l á t á  f t i a l t e d  h a  O T ^ á d á t e c ^ ^  t e ' | ^ b p j ^ t e ñ h n b |  c 8 h o t e j ^  ■ :  ; '  S  f  / : .  |
q u e  S é  v e r i f i c ó  l ■ 6 n ¿ e í t j t e ; q t e  t o d o s ,  c o n o c e | r  D é s é á f t á n d o  l o  r e f e r é h t e  á  l a  ó b i i g a c i ó n j ,  
m q l ^ ' ^ y  t e t e ú d b i ^ é s  d é l  á n ^ ü b  T e a t r q  J  d e  c o n s t r u i r  e p  E s p a ñ a  y  l o s  r e c a r g o s  á  l o
d© los itAtenos---testeteb®ídF^5'^“ pd ®®1*,
teb  teotb brillaron Á Setite Albo--1 M n^m ^.en  Úu ?te9lteteoe$
u R t e  Ú t g . , ; é ^ ^ ^  a | d é 1 a M g a  Í ^ t e í R i ^ J  •
lucir éh t e , nteteoan Saráb-BéruT
í'̂ ó̂ Ph, per-
m m isn sp iB ^
n e n c i o  
A n d o
í^ ^ '^ 0 b r e
qomcé'nk
| a  t e p ’ t t e í í í ' f í M h  p r g a - l  
c a ^ d á  ! ^ e z  b ü 4 s  j | r é c ü e r H  
r e v e á .
. . . u . j d e í o s g o b
| s J Í Í N ü i 3 i á ^ ^  y ' l c f
I l u t e s  ' p á í i a í t í v p s  y  n c |
M v ^ m é d i p s ^ í ^ p ^ í # # ^  q u é l
e n  láa
• ' " ' ^ M a l u f e í  í  
d e  " l ^ t e t o i f
^ E n f r e n t é  ' k e  e s t M r é t ó é D k p  e o n f l i f r
é l  p o á e f
| i e  ^ i n a n a ^ ^ l S s j ^ ^ j ®  n i  o n á ¿
t i  o ! b J a #  p i ® R Í ^ ^ g d a s , ,  
a b a j o / á ^ d d ¡ p ^ , # p | r e t e n | -
t e  C a r u s s o j  h a
tement6^pJte,d3f<^teíte'^f3l?>j|^^^ , . .. , .  ....... .
dTesnotebí^^te#bcuandÓmd4te^yqte I ú sus n ^ ó ^  el ádíi;
'teb te  fialteban. I tentó necesariD--^te tefericár te
^ ^ ;  E á i i  t e i 4  I  c ^ ^ t e t e i ^ ® ® f t e  ® h  j | |  c ^ t r a n j e n
' y j  • P riJ |&  ■suflciénteú’̂ te^
in d é í^ É a rl^ ; dé la diferencia qu©hubiéi’̂
t e r d t ,  d p n t e t e ' t e í í
u n a  t e m p o r a d a  d e  ó p e r a
PPPQS di
¡ n a  t e h  o h
n  é s t r é l l a s- - !■.
te m ía
, tdpái p^o%ún?nqgnráigen|e, t e  ipdoa ip 
I  b u é h o s  e s p a n b í é s ,  é l  d e  d a r  g r á ñ  i m p ü í s o
n a m t e ® ^¡ c r e e  q u e  l o s '  t e o c é d í r n i e n j t o s  p a r a  c o n s e g i i i r f  
i t e - t e i c a  y  e x b í u e i l y a m e n t e , ;  q t e  l o ]
D o n  J n a n  . B a r i ’ a n c p  y  d o n  A n t o n i o  B á r i r  
I t e »  s e p r e t a r i Q  d q  l a  J u n t a ' m n -
n í c i p M  j n p t e í t e t e a  t e - . R e n a o j á n ,  f í a _ n  
: l á t e t e ,  A Í t e r n a t e ,  P e r i a p a  y  A l f a r n a t e j p .
En el distrítp de Vélez, además de los 
,co|religionario8 qiie citamps en otro lugar, 
R, jJosé Dejar, presiteúte dé la Junta mu-
ñiripal republicana de Aícaücín, D, Auto- 
á i ' í  É z . c q u i e l  R t e  7  R t e ® ; !  D o i z
G ^ t e g o n ,  p r e s i t e n t e  y  s e c r e t a r i o ,  d e  l a  d e  
v f f i u e l a ,  D ,  F r a n c i s p o  P e l á e z  p o r  l o s .  r é p n -  
b t e a n o s  d e  T o r r q  d e l  M a r  y  D .  J o s é  É u l z ,  
p i l l o s , d e  I t e a t e .  
t e | P b  j a é n ,  t e b  M a n u e l , M e d i a n o .
| | j e  A l m e r í a ,  d o n  A n t o n i o  T é i l e z  G a m a -  
, a p ,  d o n  R j e a r d o  T é Ü e z  y  d e  B é j a r  d o n  
í R l l n  A t e b t e  D t e h á t -
'  “  ̂ é  G r a n a d a ,  d o n  A n t o n i o  Q u i n t a n a .
!e Casaritee» tenFranciscb Robles, 
e Sevilla, Córdoba, Vaiencia y  'Dareelo- 
^tam bién esnribén cáracteritetes cprreli-' 
Ipntelbs y d# Londres n testrb  paisano feí 
teseteeiité'. republicano don Garlos José 
ügia. ' ' ' ■ "■' ' ■
> Á ' t o d o é  d a m o s  l a s  g r a c i a s  e n  n o m b r e  t e  
“ ^ ^ t e i l i a * ^  d e l  s e ñ o r  G ó m e z .  G ó m e z  y  d é  e s t a  
■ ^ t e c c i p n ,  á s í  c o m o  á  l b s  p e r i ó d i c o s  l o c á -  
í ; t e  M a d r i d  y .  d e  b t r á s ' p r o ^ n c i a s  q u e  h á i i  
i d o  s u s  v o t o s  á  l o s  n u e s t r o s  p o r  e l  r e s t á -  
b l é c i m i e n t o  d e l  p a c i é n ü e ,
í ' r ' f
- A n t e a y e r  s a l i ó  p a r a
A
T f t i i i r ó .
I  a q U é l l t e .  J l t e  v S ^ I v e q i s p .  i m p o r p
j p ^ r t á r i a é  ó t t o í s '  t e s t e s ,  y  t e h e ^  l o s  c o n ^ ’  
r - l t r u p t o r p ^ l f f t e a s / b a s t a f e n t q B ,  1 ^ ^ ^
TAJjLAVÍ
h S Á ; ' j F : b t b R b á ' ;  m p | t e B : ' V Í e í b & ' y  
Soñiimhufm
el pteé iá ibs Rríbte
p ,  i C b n Q 6 e i : j
n a - 
ile p ia l 
)ra
t e  Algiaffla'Sí ?t>bjas
| g  d e
ste  tte fiipo  e l w e su p u é é to ^  q u e  -p£ra 
s |  h a  s e ñ a M o  i p  R ú b rá  ago ta í
R ictos, co b  m á s  g rav ed ad ^y  / p e o r  
r te te r ,  y  Ip s p r o le t a r ip s , gM án luego  
i p jfp s  ta n to s  dejsespecádos ip á s  que ,
i c e ^  c q ] ^  r e l í ^ l Ó á  b p o  m e d i o  t e
^  í o ñ > '  í á Q i l  d e  a v q r R
f j f ) | ® ' i í U e s t r t e  p a t e e s  , d é
q t e '  j j o  í a p r a »  c p n -  
b a s f t e  t e t ó n .  p a H í c u l a r e S  
l ^ ñ i b l i c á ñ  t e  e l  t e i s -  '
~ _ t e t e á a | ó * P : ’ ^ ^ ' ' ' t e k " t e á t e r a / Á n t Í t e d e -  ' t e  . H e g a r á ’
T r a u c i a  a s a l t e  p é r b i P á í ^ ^ ^  f t e i  p j ^ h t o  u n  d í a  Á t e  h H é é t V a h '  i n d h s h í i . t e ' '  s e
c o n  g r t e t e » ' ? ^ á M i í é ^  ; p b á á r m a d o r e s , , 8 i n  n e c e s i d h d / A é  « s t í i a á f l b s
b i a b e , '  á v a l e r s e  d e / e l l a s r j p í á r a  l a
M b f t t u C I t e t e f l í í ^  í  ' ^ g e d e ú c u i t a á - l a  G á m a r a  d e  E p r n e r c i o
,  I  d é f l ¡ á j a g a , q n ! ^ ' t e  ' p t e s l r ^  " R Í i ' '
i  , H o .  s e  d t e ^ e t e m t e c o  L e o n | a v ^ ^ ^  | b l i ^ Á ; P 9 , J Á b í , P | r a '  , h ^ c é r '  s t e r |
Á i r i g e ' . ^ s o b a l t o B ñ í e  / d é ' l ^ É i l á ^ s s b o m A ^ ^
Á u e v á '  q u e - , y h ' , f e  ' t e a h r á  e B t | e « |
r i a d a c u a n d o . y é a n  l a j ^ e á t t e  H n é a S v  f  [  t e o  d e  l o s  i < r i í i f c ^ ^ e s ; p a f &  p o d e r  l l e g a r
estético! ■ ■ " '■ -íf  ̂ _
/T4i^'«Yte8 maestros,,]^ ®i®" [ v]
%  «jutePtés, h p t e q l f á S n - ^ s u  Á teá 
■ts ,símpé#ea-í <Júe íes fia va
” ’ Aria y nnmte^ste
ittíri
tv'es d ^ ^ t e ^ ^ b r é  - y  L  
é u x ,  e n  á m b ' a j ^ e s  p í o t a g o :  
s e r e n í
á c t u a í m é n t e ”  e n  é l '  m
" t r e t í t o e ^ p ^ i t u  í j e  s o R d q P i d á d ,  p o d r á n  
u n  o t e ,  d a r  a l  t f a s t é ,  A s a n d o  d p  l a  
" ^ l a e a w a -  d e l - © ( M o y  - e o n  4 © s -  p l a n e s ' q w s ' j t e U l Á S f f l L t e ^  
¿ f l R ^ ^ c p j e s t a d i s t a s  y  p e o r e s  g o b e í -  l u c h a  a c t
É lan :pip.paj;ar con ayuda te de la diplomacia y de 
, : k .  ■ ,  . .  ^
d e  l a  f n P n a r q u í a  s ehqcer socialismo y ellos. I R’utd'y tocteáu las
q d e j h r á n  l o f ^ f r a n e e ^  d e  Vmtekte 
i P l f t í e á '  ' p í a | é r  1
^ c i ó n  p o r  t p d o s  a ;
K Í ‘V Í : / K : . ' Í ¿ V
| a t e . > ?
i M t r ó ’  r e s
f e  - 0 t # b  f ' í  8 í a ; í h a l » l a r é  ^ I t e d t e  d e  . , 4 ^ 8  o b :
áipnentp jpceSipite y pnidps^en e^  eteFarÍfttehE|an^“ í^^|ai^bái^ífii3te te la®
íétabie amigo él presidente
f ^ i t e  d ’é ^ U m t e '  D é t e n i i ® ^  
— v é ' ’ * ' ' ’  ■ '  ■’
t e  l e s  a u t p r e s - p a r a  q u i | a i ;  a l  A r u o r  . s u  a i ^  
q ü i s i m o  i m p e r i o  e n  l a s '  t r a n S a s - J e a t r a l e s .
e n
s - 1  a n á g p a y  , ' C ó r i e M ^  f é  i n t e r e s t e
101 sólo Qitaremds
t i -  l .  D e .  M t e ^ d , '  a d e m á s  d é l ' S r i ' ^ M m e r ó n ,  e l  
d í á i l ^ U b M  C o í t e s  s e ñ o r  | t e a
é é ^ P r i ' E a b r a , .  p í  e z > ( R l | , h t ¡ t e 9  P A P Í R ®  
s e ñ o r  R ú b ' t e d o n a d e u ,  , t e f e | 4 ® í 4 Í , 4 Í g ; > d b l  C k -  
c o s a s  d e  m ú r i c a | ' 8 Í n f e ® e p u b l i c a n o  d e - M a d r i i d  . a f t t e í  :  B r e ñ a ,Y  y a  V  q u e  e s t a m o s
d i r é  ó  u s t e d e s  q . u @  e l D i q e o  d e  B a r c e l c p i a  b a t  l a  i » d a e e i ó n . , d e  El £ais,  G o n z á l e z
e s t a d o  e s t o s  d í a s  e n  c r i s i s .  '  , I  G a r b í n ,  y  e l  s e f i o r / A l i u s .  . : : ^ í v ; ;  ! í '
L o s  p r o p i e t a r i o s ,  d i v i d i d o s  e n  d o s  h a n - 1  F t o  m < m p i h r e  t e  i q s  r e p 1 t e J t e , í | f o s  d e  R o u -  
é h  h á b l a a -  s i n  c u a r t e l  y D l e ^  j  d » , > d q a , d s Í Á p i w % a t 4 r o  S i e r T j a j r d o n  A n t o -
o m o  ® b b ? 9  ? P ® Á ®  P P  l r ® y  p o d a  e s c T í t o ,  
í  no mé; extránd que unos digab qué no 
'gusta TaHáví' como actor y otros afir
:|Rado á lo qü^núes'tro público está hecho 
slteisndo en cuentá que él arte escénico 
BMatraVesabdo por una época de tránbi- 
K te i íS s p a n tíf iiB ^  altisonante,aí 
|Í |ra lism o  de late^R dad y lo que fia veni- 
É |^ P bIÍíW  !pp.|áhitb y^nna co.stum- 
S^^yrio qué se eStá implantando como una 
novedad, ambas apreciaciones son mñy 
ñatttoiss; es lógipo que las opiniones se 
á iv te® ,te6 % P étee8 ta teg ó o 'trte  deS- 
cuajá^fe raiz'lo qúe está arraigkdo por la 
fuetz l^é la costúmhré. '''■
É "'' bien; lo que éé innegable, indié- 
lete dé tbda dúda y eii lo que tp- 
te 'quécpPtenir,''avasalla pór 
!ia, es eriqúe él méritó de Tallayf 
ó y real. ' ̂
déclárov deste qüe anoche le
x e p é ^ h t á r  El  t e í r a t e d o  * 0
iáS draoéAegted^ dé íbá ebtaéiaétás, ne 
Ibs qüé Tallaví es u n  grati ác-
tbr, éFmáégráñdfe actor de lós * actorb®
páfiblte cbntémpbráheós.
Hay ̂  algo que se aparta, y no sÁlo 
qüé sé á ^ r ta ,  que sóteesale, que sobrépu-^ 
ja, qaé tSíélevá te r  éncimkidb 10 que géq0“ 
ralmentiíéstamós habituádtís á verén  to s  
ésfcénáriÓs-
Talfávíi dentro de la moderna escuela 
dél hátuirálísmo en el arto eécénico, dada á 
cbnocte rocientementé, én algunos teatro® 
de BSííaña por ios grandes actores italiattos 
NoveUí y Zaccóni, Rey® I®- naturalidad qui­
zá basta el exceso;' si es qúe és te cabe ,en 
el aéomodamientp á la realidad'Púe se vive
y é e p a l p R ' '  '
E s t é  a e t b r  c o n  s ñ  m o d b , e ó n  í  s u  m a n e r a  
t e  h a c e r ,  t r a e  á  l a  e s c e n a  a l g o  q u e  n o  e s .  d e  
r i ’u e s t t o  a m b i e n t e  t e a t r a l , ,  a l g o  q u e  q u i z á ,  
s e a  s u j o '  p r o p i o ,  q u e  t a l  v e z  s e a :  e s t u d i a d o  
e n  a q t e l l b a d o s  g r a n d e s  m o d e l o s  d e  a r t i s t a s  
d r a m á t i c o s  q u e  h e  c i t a d o ;  p e r o  e s e  a l g o ,  d e  
t o d o s  t e o d o s ,  s e a ,  n a t n r a l  ó  c o p i a d o ,  e s  
g r a n d á ,  t e t i s t i e o ,  s é n s a e i o n a l ,  o m o o i o n á n ^ . /  
t e ,  , c o A b  c o n o c i ó  a n o c h e  e L p i í b l i c o  d q  G e t e '  
y a n t e s  q u e  s e  a l z ó  e n  m a s a . ,  u n á n i m e ,  é n t q r
A  G l b j p a l t a P ;
G i b r a L f i y c -
C l t a e l ó n . — ^ E l  j u z g a d o  d e l  d i s t r i t o  d e l  
C o n g r e s o  d é  M a d r i d  c i t a  á  l o s  h e r e d e r o s  d e  
d p ñ a  D o l o r e s  R o d r í g u e z  V a  l e n z u e l a ,  n a t u ­
r a l  d e  M á l a g a  q u e  e n '  7  d e  o c t u b r e  d e l  a ñ o  
a n t e r i o r  f a U e c i ó  e n  l a  c o r t e ,
A o e l d e n t e  d e l  t r a b a j o . — E l  o b r e  
r o  J o s é  O s o r i o  R o b l e s  q u e  t r a b a j a b a  e n  l a  
f á b r i c a  d e  l u z  e l é c t r i c a  a i e m a n a . s ú f r i ó  a n t e ­
a y e r  u n  a c c i d e n t e  c a u s á n d o s e  l a  d i s t e n s i ó n  
d e  l o s  l i g a m e n t o s  d e  l o s  m ú s c u l o s  i n t e r c o s  
t a l e s .  ^  ^
A u x U í B ^ d o  q u e  f u é  e n  l a  c a s a  d e  s o c o r r o  
d e l  d i s t r i t o ,  p a s ó  á  s u  d b n i i c í l i Q .
S o g u r o s . — S e  e n c u e n t r a  e n  G r a n a d a  
d c í  d o n d e  v e n d r á  á  M á l a g a ,  e l  i n s p e c t o r  t e  
El Norte, c o m p a ñ í a  a n ó n i m a  d e  s e g u r o ?  C ?  
t a b l e c i d a  e n  R i l b a q ,  d o n  t e j i p  B e n i t o .
T r a n s p ó r t e s . - — P o r  r e a l  o r d e n  s e  h a  
d e c l a r a d o  e x c e p t u a d o  d e l  i m p u e s t o  d e  
t r a n s p o r t e s  e l  a r r o z ,  c o m o  u n o  d e  l o s  c e r e a ­
l e s ,  y  d e l  m i s m o  m o d o  l a s  m u e l a s  y  l e n t e - '  
j a s ,  é n t r e  l a s ' l e g u m t o r e s  s e c a s ^  y  é n  c a m b i o  
n o  e s t á n  c o m p r e n d i d a s  d e n t r o  d e  l a s  e x e n ­
c i o n e s  n i n g u n a  o t r a  d e  l a s  q u e  s e  l l a m a n  
g r a n o s  d e  p i e n s o ,  n i  t a m p o c o  l o s  s a l v a d o s  
n i  n i n g u n o  d e  l o s  d e r i v a d o s  y  s i m i l a r e s  d e  
l o s  c e r e a l e s  y  h a r i n a s .
C o x > : ? e l ^ j L i a b ^ j l < >  — H a  l l e g t e ú  ú  M á  
l a g a ,  d b r i d é p e r ñ B a n é c e f á  v á r i b s  d í a s ,  n ú e s -  
, t r p  q u e r i d o  a q i í g o  d o n  F r a n c i s c o  C a b a l l é r b  
M i t e n r i  p r e s i d e n t e  ú e  l a  J ú f t t a  m u n i c i p a l  
r e p ú b i i c á ñ a  d e  C u e v a s  B a j a s .
'  H i u é Y a  O Q p A í t © » ; í f i . , - — A ú p e t e  s . e ' v e ­
r i f i c ó  l a ,  a p e r t u r a  d e  l a  c p n t e ® J i ú  ñ b ®  ® ú n  e l  
t í t u l o  d e  P a , s m ? e r i a  Ipali¡ma h a  e s t a b l e c i d o  
n u e s t r o  e s t i m a t e  a m i g o  y  c o r r e l i g i o n a r i o ,  
d o m A n g e l  T ,  H u r t a d o ,  e n  l a  c a R e  d e  , T p -  
r r i j o s  n ú m .  : Q 6  
'  E l  l o c a l  d e l  n u e v o ,  e s t a b l e c i m i é n í o  e s t á  
m u y  b i e n  d e c o . r a d o ,  e r i c o n í r a n d p s e ,  e ú A l  
u n  e x t e n s p  s u r t i d o  e n  d u l c e s  y  l i c o r e s  d e  
t o d a s  c l a s e s .  .
T r a s l a d o . — L a . G o c e í a  d e l ,  2 7  p u b l i ­
c a  e l  r e a l  d e c r e t o  n o m b r a n d o  m a g i s t r a d o  d e ,  
J a é n  a l  t e n i e n t e  f i s c a l  d e  l a  A u d i e n c i a  d e  
M á l a g a  d o n  A n d r é s  A u g u s t o  V á z q u e z  C a n o ,
S e n t i m o s  l a  m a r c h a  d e  t a n  i l u s t r a d o  f u n ­
c i o n a r i o
Á  M a r b o l l a .  — A n t e a y e r  t a r d e  m a r c h ó  
á  M a r s e l l a ,  d o n d e  h a  s i d o  l l a m a d o  p a r a  u n a  
c o n s u l t a ,  e l  . r é p u t a d O ' m é d i c o  t e n  F r a n t e -  
c p  L i n a r e s  E n r i q u e z ,  q n i e u  r e g r e s a r á  h o y  
d o m i n g o  d e  d i c h a  p o b l a c i é n .
'  Á | ó c i é d á d  d ( i é ' j H l A i ® x i e - — ‘ A n t e a n o -
t e e  á  l a s  S b t í o ' ^  s é  r W ú m . t e F  
* d e ;  l a .  m é ñ e i p n a d á "  á s b é i ' a é i ó n ,  a d o p t a n d o  
y á i t e n a c d e r d p B .  '  ■ "  ‘  • l
' . Q ^ p s i c l O x i e s ,  á  a r e b l v e r s o .  . E t  
2  d e  J ú n i b  p r ' ó r i i ñ b  d a r á n  c p m ' i e ú z o  J o s  
e j e r c i c i o ^  d e ,  o p o s i c i ó n  p a r a  e í  i n g r e s o  e n  
e l  C u e r p o  m c u l t a t t v o  d é  á r c M v e r o s l b i b l i o -  
í e c a r i o s y  t e q ú e o i o g o s .  / ,
B ó ( d a . — A . y . e r ,  á  l á s  o c h o  d p ,  l a  n p c j i e
' l u y o  . p f e c t p  e j e n l t e ®  m ' a | r . í m p n í á l  d e  ‘  l a  s e - ,  
f i ó r i t a  d o ñ a  F r a n c i s c a  P á í ó n í i n p  E Ó p C z »  
C p n  e l  j o v e n  i n d u s t r i a l ,  d o n  A n d r é s , R b e h e í  
G u t i é r r e z .  E l  a c t o  t u v o  l u g a r  é n  c a s a  d e  
i o s  p a d r e é .  d e  l a ' n o v i a .  
v l Á p a d r i n a T á P ;  t a n  j e l i z  u n i ó h ,  d o n ,  J o s é  
E n r i q u e  G á Ó Í p q s  y  d o ñ a  J o ? ® m  R o c h e l  G u -  
t e r í e z ,  h e r m a n a  y  c u ñ a d a  r e s p e c t i v a m e n t e  
t e l  n o v i o . ,  *  , , . , j /  *
. D é s e a m p , s . , á  l o s  o o n t r a y é h t e s  t o d a . e l á s e  
d e  f e l i c i d a d e s . '  '
t e a ' o o m p A ñ í A  á t e  A p . p r a .  — E n  e l  c o - '
D e  M a r i n a .  S e  e n c u e n t r a  e n  M á l a g a »  
e l  p r i m e r  t n a q u i n i s t á  d e  l a  a r m a d a  d o n  A n - ?  
n i o  L ó p e z  L ó p e z .  • ,
E n  e s t a  c o m a n d h n c i á  d e M a r i n a  s e  h a  r e ­
c i b i d o  u n  t í t u l o  d ©  c a p i t á n  , d e J a  m a r i n a  
m e r c a n t e  e x p p d i d p  á  n p m í j t e  d e  ' D ,  J U t e
c o m p a ñ í a  d e  Ó p e r a  .  d e l  m a e s t r o  d o n  J b s é
M a r t i n  V i -IJona J’eresa 
lIalba,joven esposa de nuestro ai^igp parii- 
cular don Daldomero Alíáro Milte, hajiádo 
á lu z 'u n n iñ o .
F e l i c i t a m o s  á  l o s  p a d r e s  d e í  r e c i é ñ  h a c i -  
d o  p o r  t a n  g r a t o  q c p i í i | é c í m i e n t o .
J p n t a  d e  f e s t e j o s  d ^  C a p | i ^ < ? H I ' '
jkos.— Becmidacio7i por instáídéi^^i— 
D o n  J o s é  S á n c h e z ,  Ó O  p e s e t a s ;  d o n  C a y e t a ­
n o  C ó r d o b a ,  2 5 ;  d o ñ a  J u l i a  J a r a ,  7 ‘ 5 0 ;  d o ­
ñ a .  C o l o r e s  C a r r a s c o ,  8 0 ;  d o n  F r a n c i s c b  
B u r g » s ,  7 ‘ 5 0 ;  d o n  J o s é  C a s t i l l a ,  3 0 ;  d o n  
F i d e l  L l a m a s ,  7 ‘ 5 0 ;  d o n  R a f á e l G e a ñ ú »  7 ‘ 5 0  
d o n  J e é é  N a v a s ,  2 5 ;  d o ñ a  D o l o y ^ ,  P é r e z ,  
7 ‘ 5 0 ;  d o ñ a  D o l o r e s  P o z o ,  7 1 5 0 ,  d a n  M í g u e f  
B r a v o ;  3 0 ;  d o n  A g u s t í n  S á n c h e z ,  1 0 ;  t e t e  
M a r í a  M a r t í n ,  2 5 ;  d o n  J o s é  M o l i n a ,  2 ‘ 5 0 ;  
d o n  A n t o n i o ' B r a v o ,  1 0 ;  R o n  F r a n c i s c o  V i ­
d a l ,  3 0 ;  t e t e  M a r i a . G a r c í a ,  7 ‘ 5 Q ;  d o ú  J o s é  
F . e r n á n d e z ,  7 ‘ 5 p ;  d o n  R n r i q u e  R o d r í g u e z ,  
y  5 0 ;  R q ú  j - F p r t e r i  / ^ »  ^ ^ ^  i ^ ú a n  L ó p e z ,  
7 ‘ 5 0 |  d o n  M a n u e l  L ó p e z ,  7 ^ 5 0 ;  d o ñ a  A n a  
C e r ó n j  7 Í 5 Ó ;  d o n  J p é é  F é l i s á ,  1 M ‘ 5 0 ;  d o n  
R a m ó n  O l m o ,  1 5 ;  d o n  J o s é  O l i v a ,  3 0 ;  d o n
O c a ñ a ,  2 ‘ 5 0 ;  d b h R í c á r d p ' F é r n á n á é z ;  7 ‘ 5 0 ;  
, d o ú  A g u s t í n  M o r a l e s ,  7 ‘ 5 D ;  d ó ú  I l d e f o n s o  
P o z o ,  7 ‘ 5 0 ;  d ó h  A h t b n í o  V i d a l  7 ‘ 5 0 ' ;  d o n  
A n t o n i o  T o s c a n o ,  1 2 ‘ 5 { 1 ;  d o n  J ú a n  P e i n a ­
d o ,  1 0 ;  d o n  A l b n s o  P é r é z , ^ 7 ‘ 5 0 ;  d o n  J o s é  
d e l  P o z o ,  2 ‘ 5 Q ;  d o n  F r a n c i s c o  G a ñ t e j i  1 5 ;  
d o n  M i g u e l  R a m í r e z ,  1 5 0 ;  t e n  E t e ^ l i p  M a ­
t e o ,  2 ‘ 5 0 ;  d o n  F r a n c i s c o  G u t i é r i é z ,  2 ‘ 5 b ;  
d o n  i d .  i d . ,  3 ‘ 7 5 ;  d o n  M i g u e l R u i m  2 ‘ 5 0 ;  
d o n  A n t o n i o  R a m í r e z ,  l O P ; ,  d p n  J . ' R j e r a l t a ,  
2 0 ;  d o f i  A l o n s o  P é r e z ,  5 ;  d p n J f i a t e é l R i ' ^ ® "  
r a ,  1 0 0 . — T o t a l ,  p e s e t a s '
M á l a g a  2 7  d e  M a y o  R e  1  P Ó 5 * - t ; E I s e c r e ­
t a r i o  i n t e r i n o ,  G a S r í e i  f ? e l F ¿ » « .
D E N T A D U R A . — S i e m p r e  s a n ¿ ,  s i p m R r »  
l i m p i a ,  m e m o r e  p e r f u m a d a ,  c o n  e l  m e j o r  
d e n t í f r í C ¿ ,  L f C 0 R  D E L  P O L O ;
Dolovae de riiuelas deeaipihYe^e 
éazi é l ZAHNOX  ̂COTltelLA-
■ T o d e . s  s e ' e a í í í « i ; | ; ' "
E s t o  d i c e  e l  a c r e d i t a d o  D ,  F é í í p b  J í n J Ú ú e z  
e n  s u s  a n u n c i o s .  T o d á s C  t e n d r á n ’  h o y í ó '  s i  
u s a n  l a  c r e m a ,  l o s  p o l v o s  y  l a s  e s é n c i a s  
f i n a s  q u e  v e ' h t e ' ^ e S t a  c a s a . '  E s o  d i c e  l a  D r o ­
g u e r í a  M o d e l o ;  y  e s  v e r d a d ,  T o r r ó P ® »
f r e n t e  á o a Ú e H o s i s , e ® r a ? *  > , t e r
A c o U n a ' - L a z a ,  v é á é e ' 4 ;' ■ ' o m t '  /  f.-'' - f
Papa eupap la toé
v u l s i v a  i o s  d i s o o s  e s p e c i a l e s „ t e  J .  C u e n c a .  
D e  v ^ t t e ú F a  F ú ^ t e i ú E j E ^ o  R e d i n g ,  1 1 ,
Slálébfiebén Prolongo estilo  Gé- 
nova, listas .< •Pido i^lo: Gan Juan  
P 1 ; : F . P 3 -  ^
X̂iif dl^nia pélabéa ;én:fc^^a->
fías al platino,-RELIBVhfe'ampílágiopcs, 
pintura y  todo cuanto é n e r iq  tetó sb rela­
cione; ofrece lá precios móáicbs eú su nue­
vo gabinete Callé' dé SANTA MARIA, 17,2.® 
' t e i t e í p a l - S ,  F A R A C H . í  ; •  i - ,  ,  :
L o s  ' s e l l o ^ ; . d l e  ' e a '
ü F l á b ^ ú ú'néja, 5 5 ,
M á l a g a .  S e  b á é é h  i é l í o s  d e  e h l á c b s  p a r a  
m a r c a r  l a  r o p a r ; á  : ^ . . c | n t i m o s .  G r a b a d o s  d e  
t p d a s  , c l q s . ^ ^ ,  . ,  :
_ ,  , ,  '  ,^  F r e s e u r a ; ' ' l  / . í - R '
C o m o d i d a d  B é  ó h t i é n e  c o n .  l a  © a m a  C a m ­
p a ñ a  d é t ' A f t D i , ( r ' i > í ' í / ' ‘ ' / í  i  w  '  s .  , ,  
G r a t e d a ;  8 6 , - p r e m i e  á  E , l Á g h ú a . ) ,
’É í W V e n q o
f P r t j Q g » .  .  U n a  p r e m b é S b e ^ b i a p ' -  n u e v a , -  c o n '  S e i s
D a e i  é t e r e s  d e  l á s T r ^ V ‘ q ú . i n q e  s a l i e s r o u '  ^ a h ^ e  
p g r ú  % d r i d  I g s  e m i n e ñ J & s  . á r Ú s t a a ' É a o i ó n .  ' . .
. 4'i»:;;Ví ií.’ -.L -
■v t T T
S I  S P o p T i i a x
t i o S ‘̂b p i o ^ o n  b i s ' * • Vi nmbres armados la caseta de .
sus cargos de presidente j  * .. 
los Sres. Saenz Calvo y ,Lara uarij ^ 
dándose en tener que ausentarse üe m
toción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña álosf ráseos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
El me]or microbicida co­
nocido contra el bacilo de
la CALVICSE, descubierto
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPAi laTlWA» 
i»E tA D A  y. demás
laga. M Rpfior SaenzAcuérdase suplicar al s f i
retire m  dimisión T reunión 1convocará los gremios a nueva reunió |
la
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
P U R f t  E L  P E L B
....................nimiT Labra
i h k i t m m
f j q E V  ^
^ C a l l e  C a s a p a i m a ,  8
: P B B C I p S -  .
■ L a  l ib ia  de  v ac a  a n  h u eso  i  2,2&
id. á  2,50, id, á 2,75 pías.
' L a  l ib ra  d e  Atete a  a 7 5  p lu s. •
k  T c. Khra de  r iiio n es á  2,2o, p ta s j
usando de la
Morayta, y Menendez ‘
Todos fueron muy aplaudidos .
Durante el acto remo el mayor entus a
■ saiiéteís
T a l l e r i t o  a a a n i i c i m w o  i ¡ «  ' f * '  J
■“  O o r * i » a d e l M u e u  |
G U A R N Ita U N E S  d e  L W  tr a b a jo s  e e ^ ^
los Jote» “ “ “ ’í í í r t o
, ‘ ^  x1,vqc (•lases d e  c a rru a je »
^ „ l l S S t o d . e t e g a n d a  v .e c o n o m ít
deí ^ 'p e s t r o W e p a r o .  do «roUloo. dos
j r  el robado francisco Díaz Lai
= ‘» « s  do « a  y —  u o |~ g ; ;W  , , ,  drUgonoroo
pars elegir P^ssidente. v, jggoia que se
n  { . . m o r í a  C O R T É S - H E R M A M O Sp e r f u m e r í a  ,
loo A od.laooo .^P ^don t«
11 uuupxaav..--,- ^ A n o n o S a - J n a n  >, H  ^
:l¡£ S i% = «£ á l
1 tengan taas
- » r ^ . ^ c 1S Í S # Í S = H S
tanto en
Audiencia, y
que se celebren,no llegándose a á una berm jna W M
mo
L a  lib  ñ
’ ■ S e r v i o l o  ^
C a l l e  d e  C a s a p a l m a , ^
D o  D o g n o jio
-En núes-ficiales.TTl a h o fi& d o  d o l  sd líA dOtrofdlllm? Oflioionoo dtaoo.íí™̂ la
rentos a 01 00 trataba do un llotroe teetojoo. yoontos baowKjo
onioidio. prootioaroniadiligo^l Cpmdasdo t o ^  por F  ̂ ^
se desprende Moremto de A fgecir^s ^
hád éervido de corredoras para
¡6ron t e m a ^  - t o a  «artetea
d o l ó t e "  t J r á  p a r  ao 'Ateootraa
duran'lelos dias4, oy t
I L  MS3QR
e l é c t r i c a s  |
r o n  t g « ¿ » J '
i s " ? -  ? ■ ? * «
L4grima.-Co«*>eta IW Í





D e  M a d r i d
. 29 Mayo 1905.
F "
D&
El diario s a i 31 ruado con la república del ̂ Salvaüor^ a
(S c n ic io  te l e g r í f l^  á?
i r ¿ r n o T m i ; ; t ¿ - m ü t u o d e t ^ ^ ^ ^ ^  a c a d é m i -  
e o s  é  i n c o r p o r a c i ó n  d e  e s t u d i o s .
S ilv fe in
. t a T a r o p r ^ X ^ ^ ^ ^ ^ ^
f “i K p t ^ r p í r  j  < - « » < - < » • »
Según la opinión facultativa la muerte ue á^gapoeota8Ü9‘85on segunda olaee y
.—Con motivo de
H  último parioaoraon«rm tóaddod.m
García toe^ M a m ^ ^  P  ̂ raddvor l iV^O, en tercera.
— u i t r ^ v o f  j , V t í r r o t ; ^ ^ ^  « "  2
capital
si 00 tTáía donn aooido»tei;3i-¿<;„to d o l «' “ 1^  
, j a d  13 al 14.
no se bbf| ff̂ ps precips'son, 
u  tercera^'
herida que «1 cadáver preseufeba, pu- j iA  ----- - ..i,aneriu 4 . , al aríDjSíse al durante los qias 11
do muy bien causársela 
jnar, en caso' 
gracia de caer
único ontromo que
causarseia. ai ■t,qruowíti4«xb»“s 't-— jp  pata i
de suicidio, ó Al I j S ió  f i  ¿eeresando~j t..ota líAiin accidente |...„]r|g ,„rtAlie del,10 al l l ,r e g  ,,,,
pesetas en segunda y
E L  t U S T R t  A M E ^ l í t e ^ b
‘■TsíSsSóSsr«
,s S L  OMCO t i r S I S r í n o  ®*P™»d
.j^d i^do- se wtirtoo; o t CMoro.;
D e l  I x t r a n j e r o
29 Mayo 1905.
Prnncioco Silvoia, ,dado_ol p ^ g o ^ o  autopoiatol o a - |'’ F ^ “; ; ” ¡ „ , e  d e l  ,* p a b .J o .- S o
vísimo
______ ________  Después áe,practicada la
el estado del enfermo és gra-1 ¿¿^er recibió sepultura.
A l « m M « “ »“ “ r t *  ln ?d o
seis y oparenta y cinco minutos de la toa- 
fiána, dice que
¡jibido en el gobierno civil unanfrifín pot el. obrero
S r ^ f o ' r d a V " » * ^ ^ ^
a el
D e  P a» l®  I 1..marnsos teleeramas confir-1 supresión total (le la
Recibense nu ^ ^ ^  ^
^® I cidente del frabajo sufrido por
Moclia-rrr^dTírotnvorfoctó^^^^^^ “ í^ s  S « s. Dato, Maura, Linares
jte sin decir nada fijamente ue ¿ irisr,„„ Wan-Ara. no se separan del pacieuie
nuestro Articular amigo don José Rmz Ra-1 Bacilga * _^ygr
^ o s  ha L d o  á luz un hermoso niño. I ¿ o  ^;aa«JpT
Damos nuestra enhorabuena a los seft practicada la auptosia a
B a s a r e s
z a p a t e r í a s
Mientras unos = n  la-victorî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ y Herrera no se separan
la achacan á los rusos.
j “S r o o  o i r c r - c o i l í í a j n .  _d0 una y
A c o id e n to
Un ontomúrU atropelW corende Las, Jtór
llMmiSntazgo ruso
pero no adelanta Washington que
5  Dice un f f X Z e T e l ^
Kodjensvenski lo^d í  ataunos viejos y P«?
A m S o  otro an
' “ Efchanaer rosnltó gravemente herido.
D o n a t iv o
cadáver del
resdeR uiz. « + 1 1_
, s ? s e » í ” S . ' 5 ‘S £ k S «
S u o o V t S t a o f l r f a r y m  
pués celebrará el C<̂ legi<> ju
r ¿ ó « . .  oaorlhoando algunos vtoioa y P=, t “ " o y % o r l a m a
Aofíns buaues. , ______hcal nin.hn diestro continuaba noy pogados fî iq"®.®- _,,^nca las declaraciones het I Dicho diestro 
b_Le Kaí*« interview ce-Ifiana bastante grve,a. T«« Alfonso en una interview
í^ ra d T o o ñ  el corresponsal en San So- B a t a l la  n ^ v a lCirculan distintos noticias todas estupen-
C O R R t O  y l E l O ,  ) # " *  t r ú f e l a  a , ,  „
al N a tu ra l,s-rKsgsví» .fí.ss=:Sí.-3iss| a _ g g ^ ^ ó S ! i o . o .  c .s ;s .^ ;a
Guadalaba, de esta provincia.  ̂ i p^es á la hora de cerrar esta
A bordo dél vapor -B«en()8 l aquella reunidaS i l v e l a .
Jje^tiánde ílfonso^qu^^ la batalla naval
de su viaje
marchó p ¿ a ^ ^ í d  e n ^  tren de las tres Y I f ^ T a  V ^ e  iTgera señorita Luisa García]
stao .-A xtx , _ __salido para Ma-
5  tren de las tres y cuarto, el bajo i 
don Antonio Vidal y la  a p la u d a
t o N X I L L A ' V E R D A D
DE LAS
Dice Don F ‘íoTlTncnonW
** .«^■^K onte S  m ¿iohroo militaros ^ ] j ,  tuvo jugar en el ostreoho do Formooa 
priucfpalmen aseguran-1 « E l L ltoei?al»
C balonsy l ' ^ jíiaentar^.yiend^^ , . Lí&emf que en nada s
* Z ¿ o ¿ “ a n í r a e S ^d a s la o f a S g a e d ^ te ^ o v ^  '
cuarto. IRubio.M a d o l e l l . —Ayer salió para Madrid!
£ S i|síS -r-~
nniivrna TninisterioSi, detalladas relacip-1 Madolell Perea. *,1
laa^ao loa obreros que trabajan;por cuenta I ui|«m in u és . P&rft M 1 ^ 1 , ■fliiyi-i
' 'í-r'
T autoridades álomanas han Tooteidol” ""^*;;-^" ,  condloionos posee
Las antondan , g combate na-1 ̂  ------un  topaoho  notfflíta4»teo
val.. V.T- j-_ortTioyana
"“Há fldgado la expef y S í T C A a ^ í S F » - ]
niéndose permanecer aqui toda esta sema^ 
ña, transcurrida la cual, marchara a Tolon 
á  bordo del Illinois,
D e  T o á io
Alábase por todos el valor de Rodjens-
""Te^ñonfirma que la batalla libróse en el 
«strecbo de Corea.
D e M a ia l l a  ^
En homenaje á  Cervantes se verifica­
ndo una representación escénica y brillantes
^ '^ A lo ¿ ? lo s  actos concurrieron y frater- 
mizáTpn españoles, filipinos y americanos. 
D e  D o n d v e s
Fl «Dailv Sísil» publica un despacho de
C h l t a x t i V » - * *  T h  t s r /  y ^ t T s«n el encuentro varms buques y q _ „  
restantes se
«n el encuentro vaxxu» 'v  .., '  4 vi«¿i, I ge dkigen, diseminádos, á vlaui
vostok, persiguiéndolos de cerca x. P
^‘ ^ to speriód ieos afirman qnelM  
n a n a  asíiondo á aeis bnqooo, entre ello, el
‘^ ^ e S n ^ S t m d l v o a t o h  ha tomado 
parte en el combate.
V i a j e  r e g i o
Comunican de París que la población to­
ma el aspecto de las grandes fiestas.
Numerosos vendedores ofrecerial publi­
co targetas postales con los retratos de don
“" i T ^ S S r i i o h a d a e  ya, aon de
* * s í  empieza á recoger firmas para el hhro 
dé  oro que ha de ser regalado al rey. 
N o t i c i a s  d e  l a  b a t a l l a
La agencia Havas ha recibido un^ despa­
r to  de Kiádtchen'noticiándele que la bata-
i 1r úaval se libró cerca de Okisima, no to­
mando parte en ella toda la -
' Las pérdidas de los japoneses, conocidas 
hástiefmonx'bfito, son, un crucero y diez
torpederos. *  ,  ,
D e s p a e b O  P®®i**
Un despecho oficial de Tokio fee M o  ¿  
49 anuncia que la «Ota rusa hallase virtual
“ ‘¿ r h ú i l í e ^ ;  guerra rusos fueron cap- 
turados ó hundidos en el mar.
uE l-PalS» ■
El perlúdieo repnhU ca^, Ó°en S ñ
cuidarse del riesgo que corre España me­
tiéndose en peligrosas aventuras en Alrica 
convertida en feudo ó colonia de Inglate 
rra ó Francia.
Afirma que únicamente los republicanos 
se muestran alarmados por el viaje del rey, 
cuyas consecuencias,aunque favorables pa­
ra la morarquía han de ser fatalísimas para 
España, pórqne nuestra nación de. lo que 
está necesitada es de un largo período de 
paz fiara convalecer dé la enfermedad ano 
mica que sufre, dejandq para lejanos tiem 
pos toda política de expansión y grandeza.
Cree firmemente que el viaje en cuestión 
nos aparta de la línea de conducta, que nos 
señala nuestra miseria,
« E l I m p a r o ia l»
Con motivo de su grave estadp, elogia 
El línpcw’cíaMas altas dotes que adornan a
Silvela y pide á  Dios por su vida.
Júzgale como uu, hombre que ha pensa­
do y sentido muy alto á la hora ,de nuestia 
decadencia y concluye diciendo que siu Sil- 
vela político, puede considerarédispersa la 
herencia de Cánovas.
nes de los obreros que
del Estado. . ■ . „ 1 — - .......  •
K n  e l  U iceo.-^A yer celebro pinta ge-1 ^ionario palatino
Tiprál extraordinaria esta importante Mcie-1 lia, pasad
dad bajo la presidencia de D. í>iego S®'l*®"|sus posiciones de Alora 
ñ o ,’p S  trátarde K)s medios encaminados*
pl^Drés“de las tres y quince, el.alto fun­
cionará palatino señor Marques Sotomayor 
qSsú hZ pasado ..m  corta lempotada oo|
P M a é e «
U U J B  O D l l O N
C O á lB lO H E R O  E X P O R T ĵ O R .
^ i í  T . T j X S I ^ O »  y  « O s u p t o .
®  I o n  J U A N  C A R ^ E i U ;
^ jjjen te . p a r a  la
L u j á n ,  n u m . íí,MI
E l  s e l l o  d e  i f r g e i a e i a
El real decreto estableciendo el sello de 
urgencia en el servicio de Correos, es el si-
^TApropuesta del ministro de la Goberna, 
an dppTfitar lo siffuiente: 1.ciÓD, vengo en decretar _ ■, •
Desde el día 1.® de JuUo firóximo se admi­
tirán a la  circulación, por el correo, e 
' ■ urgente, las
íB uútau^ f^ tírn m a ñ  
las gestiones practicadas con motivo ^  la 
despedida del local y en su vista adeípta- 
ronse importantes acuerdos con el fin déque 
el Liceo adquiera de nuevo su antiguo ex- 
pléndor y evitar que la culta sociedad cuya 
brillante historia es generalmente recono­
cida, cierre sus puertas.
Todos los asistentes á la reunión bollá­
banse animados de.los mejores propósitos, 
demostrando con esto el cariño y, afectos
que sienten por la sociedad.
Autorizóse por aclamación, á la directiva,, 
para poner en práctica los acuerdos ,qüe se 
tomaron en la  sesión.
Deseamos que las gestiones de la.directir 
va del Liceo tengan feliz resultado, pues 
seria en extremo lamentable qué la socie­
dad desapareciera, y á evitaño deben con­
tribuir cuantos se precien de cultos.
‘ C o n s e ip y a to i^ jo s  d e  M d slc ,a .-^ L a  
Gacoía pubiiea el real decreto del jainiste- 
riode Instrucción pública de<?lar n̂do ofi­
ciales los estudios que se, hagan en todos 
los Conservatorios de música de las distin­
tas provincias. : :
S u b a s t a . —Por la superioridad se ha 
señalado el 21 de Junio próximo para la su 
basta de construcción de carreteras que afecr 
tan á las provincias de Santander, Oviedo, 
Logroño, ;Guadalajara, Córdoba,! Ciudad 
Reab Castellón, Cádiz, Burgos, ©aleares, 
Badajoz y Avila. . f
En este gobierno civil se admiten propo 
siciones hasta el día 16 del próximo mes.
U n  d i s p a r o . —En la calle dé Murillp 
^onó esta madrugaba pn disparp d® arpía 
de fuegp, ignorándose quien lp,hizp*
A l t o r  O a d o .—Entre los i conductores 
del tranvía número 33 y coche de plaza nú­
mero 193 se promovió esta ]Daafia«  ̂\j^ 
altercado, pUóS habiendo entráí&O ambPs en 
la calle de Qranada bibguno qú'cfría'Téírocé
- iurran
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe-] 
iietas 1 ,5 0  en adelante. ^
A diario (jallos á la Genovesa á pesetas ] 
■).50 ración.
Visitad esta casa, comeréis bien y bebe-1 
i>i8 exquisitos vinos.
«La A leería». Casas Quemadas, 18.
d e  A n t o n i o  s a é n z  A t f A i
Cali» d0 Con^añia, é t
G ra d e s  existencias en novedádes de temporada y coliaD|« 
gran fantasía á precios baratísimos. ,¡;f̂
■ surtido préciopo en gasas de seda para vestidos, dé ,ra 
gráh variedad en gasas,caladas blancas, crudas y de polpí* 
blancos y color y otros innumerables artículos de fánté"^^ 
Mantones de crespón lisos y bordados de la china en toíi
V e n t a s  a l  c o n t a d o . —D r e e io " f i jó ’ B
E l  m a t n - c é t e n f u r a s
DltcM ftbricidas 4I salól de González
Los médkos to recetan y  el público lo proclama' 
como el medicamento más eficaz y  poderoso con­
tra las CALEN TU RAS y toda cJaM de Aebr^ 
tafecídosas. Ninguna, preparación es de efecto 
aiás rápido; y seguro. . * 1
Precio de la caja 3 pesetas. Deposito C>entral, 
Farmacia dé la calle de Torrijos, núai. 2 espuma 
i  Püérta Nueva.~irMálaga.
almacenes de TEGIDOS
DE
F E L I X  S A E N Z
P ó r í i a b e r  c o m p r a d o  g r a n ­
d e s , ,  p a r t i d a s  e n  s a l d o ,  o f r e ­
c e  e s t a  c a s a  e x t e n s o  y  v a ­
r i a d o  s u r t i d o  e n  s e d e r í a ^  
l a n e r í a ,  a l p a c a s ,  b a t i s t a s ,  
c é f i r o s , g a s a s  y  o t r o s  , a r t í e u -1 
l o s  p r e c i o s  v e n t a j o s o ^ ^
La Fábrica de Hielo
SIERRA NEVADA,(Jt>
(P 0 9 T 1G0  D G  A R A N C E , 17)
participa a l público en generaLque, desde 
el 15 de AbriL, basta , el 81 de Octubre de 
1905, venderá au, producto , al por mónor, á 
los particulares, á 'todas horas dél día y de 
la noebé con arreglo á la siguiente 
7 !A R X F A
DE DE LA «..jl̂ fÍANA 1  9 DE DA NOCHE , 
Upa arrod& de hielo . . .  Pesetas 2,50 
Media arroba de Ídem . . . » 1,25
Dé. uno á cinco kgs. (el kilo) » 0,25
iDe nuevé dp la pocho á sei^ dé la maña­
na dóble precio en cada caso.
No llegéndo á media arroba solo sé vs«- 
derá por-küoa.
0 « i f é  3 ^’
E A  L O B A i
árOS!É^ M  A R C ^U B S
d n  laO onsáttM w i
Cnbiertóft de dos pesetaél ̂  
de la  tarde.—De tres pesBétl '̂fJi 
horas.—A diario, * l» m
ólltana.—Variación en 
i nos dé las mejores
primitivo Solera de KÁrtî ttrytJ 
tes de Cazalla, Rute^y.yiiif gn̂ t 
en exquisitos lico?í^9._gér^c' 
Entrada « s p ^ l e d e , ^
dé la Parra.)
al GRAII
w S '. f i é r a  p a t ü t e ?i'?
carácter de correspondencia 
cartas, targetas y postales, papeles (ie ne­
gocios y medicamentos, tengan o no ia ga­
rantía de la certificación, y los valores en 
metálico, siempre que unos y otros sean
destlúados á las copiWss S H a  J   .......... .......... f i» ~ -  ■—
V® asé! P?* 1« 4 la
Alcaldía;
D e  p r o v i x i c i e s
29 Mayo 1905. 
D e  V e l e n o i a
TJ-n la corrida de esta tarde sufrió grava En iaco r. ^ -----resultando con
cogida el espada Crespito 
una herida en el,muslo.
Su estado insfiira sena alarma 
D e  iZ S aragoze 
T ^nn»TnvL ¿OS mü peregiínos de Guipúz- 
Se Kloje,pasaúdo de
cinco mil lu® '«.ofia' La población esta muy animada.
Anoche se celebró el Rosario.
D e  P a m p l o n a
Ha regresado de su visita
' ^ i ^ p i e h l o s  estuvo ee le 
nfpptnóso recibimiento para desagraviar 
le de los injustificadas bostiUdades de que 
fué víctima en la villa inmediata
DO S e v i l l a
Én él Velódromo de Triana se ha cele­
brado un grandioso mitin para protestar .de 
la  clausura de las Cortes,
Asistieron más de ocho mil republicanos
ral de-Gorreos-y Telégrafos designe, y qüé 
el expedidor, é más de los derechos corres-] 
pendientes á cada objeto, según tarifa, abo-1 
n eel sobreporte uniforme de 20 céntimos 
de peseta en up sello creado al efecto, que 
se adherirá á la cubierta del envío.
Esta correspondencia se entregará á 
manós en Jas oficiuas de'Correos, se cursa- 
Irábór ésta Al descubierto ó en sobres y eií 
envases especiales por las vías más rápi­
das y directas, y se entregará á los desti­
natarios en sus domicilios .inmediatamente 
después de la llegada de las expediciones 
salvo Jo dispuesto en el artículo siguiente 
previo el ab0ú9 9» metálico de 0,15 cénti­
mos de pesetas en eoneepto dp ¿pipcbof de 
distribución. ,
Art. 2.® La distribución de la corres­
pondencia urgente no se verificará antes de 
las siete dé la  mañana ni despu^ésde las 
ocho de la noche, Los domingos se suspen­
derá eL servicio de entrega á la  una de la 
tarde.
Art. 3.® La Administración no acepta 
por esta clase de correspondencia otras res 
ponsabilidades que las ya señaladas para 
los diferéutes objetos, según su clase, en 
el reglámento fiel servicio de Correos.
Art. 4.® El ministro de la Gobernación 
dictará las disposiciones necesarias parala 
ejecución de esté sérvioio
C o n f e r e n c i a .—En ex local de la¿ Ju­
ventud Republicana se celebró el domingo 
último por la noche la conferencia anuncia­
da, á cargo del socio de la misma, el j"pven; 
don Miguel Rosado Bergón.
El tema elegido era La Eepública como 
úaico gobierno moralisador, el cual desa­
rrolló con lucimiento el ilustrado estudian­
te de derecho. Sus claros conceptos fueron 
preifiiados con aplaq^os de la numerosa 
concurrencia que asistía al acto, acentuán­
dose las demostraciones de entusiasmo, al 
demlistíar en párrafo muy elocuente la ur­
gencia del pronto advenimiento de la Repú-
bllpái 1
Acto seguido el Sr. Presidente concedió 
la fialabra al Sr. Torres Puya que dedicó em 
sentidas frases un recuerdo.-al gran tribuno 
don Emilio Castelar por el aniversario dê  
su muerte, á lo que la juventud se ásoc¿ó
e
U S ad( e l  G S A N O F E .L B
Noticias db la prensa médica ^
E l HURTO peííódico «Pfogteso MOdico’.. Revista . 
Se Higieno y Medicina práctica, quo.ve pul>|jc^ ea 
Barcelona, refiere en pn potable artículo, titulado L a  
H od iern a  to r a p é n t lo a  algunos de loa juiciosi de 
olaraélones y  certíficados importantísimos d© vanos 
iluatradoB doctores acerca de) empleo del m êdioa- 
mentó E o a n o fe le  en el tratamiento de las Bébres 
palúdicas intermitentes, teroianasi cuarunas etc.
El E o a n o fe le  preparado pilular de la caSa 1?. B ia , 
léri; de Milán; ha sido experimentado con gVan é « "
-Gran barato de enoages^ mi 
pot piezas y>varas, calcetí 
éuee^B desde A®
MU doéen B S ,« h # c ty i, 
dos reales en adelánte, ■'< 
f)£uro dePuerfe’RuhW ,!^ 
tlsua Casa de Paso. *"
mmmik
N. FRANI
ito’en  ItWBa, ;jE8píaia,-.Reñ^lica Argentina. Méjico, 
iftadoBinetcétera, y  he dado resultado? j nlejortbtes^
De él escribe entre otros, el Doctor ]X-Tí de Eche
b ia , p o r e s ta r  p a ra  teT m ÍD Í^ |os t ra b a ­
jo s . L a  ad q u is ic ió n  pue<k«ieiMpeaBj!aM 
u n  so lo  lo te  ó e n  vario s.
Xarabién se vend^ las.gfuas y| 
otros efectos.
Pueden verse en ta Estación deGo-1 
bantes. Allí darán raẑ ón y los infor­
mes necesarios ó en Ronda dirigiáa-1 
dose á D. Miguel de Giles. ®
1 elásicoa no me habian dádo reaultado ̂  con ,ei j SíeSult  1  , i urepa-, 
redó'Vn «uestíAi» obtuvo fa ,é]?sapariol6n úo una éebxe Inveterada palúclíoa. bln ftn» ban= 
i ta la foobaUayU-vu -d roAUnÉooe» eojpé i aooéthmbraba á,hacerlo, cada quince ú veinte diac , 
en el individuo objeto" de mi ensayo» Ruema de tfofitalván (Toledo), á de NoviembTe.de 1903. ■
' fievóslto general. Doto Alfredo Rolandú 
' BARCELONA> Bajada^ Uiguel,,! 
Seineu8ntk‘aen todas las buenas farmacia#
PUSRTA BBDL
Y PLAE A HE L á i
M A I ^
Im portac ióq j;d |a^cí| 
R ustría les, y  i i ^ i c ^ í ^  
qu ím icos puroíá.'Espij 
le s  y extrangiM’ps.
B S A i i i )
9'
dédicándo todos los asistentes, puestos di. 
pie un tributo y homenaje de réspeto, al 
qúe en vida fbé Presidente de la República
Noticias fósiles
tarde, su anttticiada reunión la Junta gostm 
de la celebración de festejos enra
Después el Sr. Reina hizo n a  precioso 
resumen.
Tanto el conferenciante como el ,señor 
Torres Puya y el presidente fueroq Micita-
dos por el auditorio.
Todos lo» (^ue usaron de la  palabra hi-, 
cieron protestas de adhesión y. respeto al 
Jefe ilustre de .Unión Republicana don 
Nicolás Salmerón.
. l i t o d r o n e s  ® » p tu rad O B .—̂ Elgober­
nador recibió ayer el siguiente, telegrama 
expedido por el Jefe de la  linea ¿e la guar» 
dlá civil de Arriate^
«Con motivo de haber asaltado una partí-
m u m m o i K o m i i D a m
g  DENOMINADA g
L a  f a b r i l  M a l a g u e ñ a
P A S T O R  Y  C 0 M P A S I A .- M f l« 8 a
* Nüíivbs dibujofe; la más perfecta imitación de 
les mánnoles y demás piedras de ornamentación. 
Umm C*sa en Esfmña que ha obtenido e lp rivh  
exctuslno por 20 aSos ..por s»  nuevo pro- 
(odintitnto,
Los más herraoses colores de nuestras b^do 
sas patenta(las son fijos é inalterables.
Clases especiales para paviment<)s de iglesias
cafés, almacenes, Cuddras, etc. etc. Nuevos mo
sáió)s de alté y bajo relieve para'zécatos y d«:o‘ 
rado dei^acha^s con pátebte de invención.
Fabricación de piedíx artificial y .de,granito vCí ; 
ne<dano, bañeras, escalones, zócalos, mostrado* 
resV fregaderos y demás artículos.
.- Recomendamos al púbüco no copfunda jcuestro 
articulo con ofias Imitaciones Hechas pbr algunos 
fabricantes, liás'cuales ^stan mu¿be ó® bi 
de^nuestríiá ttíádosas patentadas. '
No 'comprad mosaicos sin haber :pedido a n t^  
cátáiégo.ilustrado, que^remite, esta fábrica 
4 quien lo pida. • '
n Exposioién y^€^^aclio
CÁLLE DEL m a r q u é s  ITRIO S, la
i L l l i Á G  A  ^
U J V Z R O l  fffiiH iide  BodrlgDM
Ferretería-y toiim -
itoletotaá-^'lispéei^l'- 
dad-éb batseáría de lío- 
élaá á píreéáóB éQótod-- 
míeos. ' 0  ;
¥ i8ltA d M ta c a s4




Europa  ̂de Améripa^ílMíPl 




Ei teáeis que' cotÍPUj,,. 
metal *no dején dá ŝitiá^^
lagueta)iv ^
DepOtoláoli
Se garantizan su-;?'» 
no hajf compe)bnciai¿^tó 1
7,
M U R O ,  . Y  ^ . A E N Z
F A B R I C A N T E S  
D B  A IX ^O H O L. V ÍN I C O  .
a n t t ó ' i í j ^ t j ^ ^ j j g Q j i é r d e  4 0  g í a d o s  p á r a  q ü ó m a r ,  c o n  
g r a t i s  I t b S b s  I 08 d e r e c h o s  ' p a g a d o s  á  P t a s .  2 4  l a
i N I k G
P e  T O D A  C L A S E ,
áiTifiia de Iti 2(9 ateos, 
por hectolitros á Ptas. 188 los 100 litro'
i i-, -'i
J.O A R C ÍA íTí M
V tll.-fe
'’Á llp K 'T - •
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de la independencia de aquella nación y 
I qui^er^n en terpse  de la |4|i(í^?i^cipnes/^^^^^
I mismo.puedW pasarse po^ía^v secretaria dé ’ 
B e  B e n a o j i á u .—Nos escriben de;]|e-s «éte>%bíj^po militar, díi#^i t2'*̂ de la ma- 
naoján^i^r^lfestándoüpe , existe cierto Msr ';flajía^ 
gustó entre vanbe veijioes d e  la m íá n a ^ r fé |'' ‘
con sus ,qa))aUerías. transportan  c a r b ó n d e s - H a  sidq pasaportado M ^ 'H elilla  el mé- 
de ei mqnte i?aífifí,Haíaw«f á l a  EstácíÓb/áfeffliyó áegüñdo don CárlolÍH^piez Moreno. 
^'Ferro-caídl, pór cobrar »áps jorúaleá,-en#,étííí; "
^mestibldsAy otros'efectos <|úe fes faeilita%de ■ n  ■ j
^mestablecinttientoiílqs Src í̂^Séí^cbezHqrmuí Mj9|G ||^ C l0 n  0 0  ; llIlGIOOOR 
nos, cÓMÍestibles fino tienen d̂̂ â bar3t-, '
t̂aar vendiiéntlolos " ------------ ^
^ÉbAcz ' dé' m O Y  ORDOÑEZ.-^CSte"dát\ 
Mangués D úai. n-
os,á su s  cpnyqmnpq'con grá-' ^e-ba posesionado de smcargo el nuevo 
ve peijuicioidetya mermadq j^jiéldp que leír%l^!ÍÍisl* de la recaudación^qe contribpcip- 
dan. |Ifp  ppdría,TO i^W q^ provincia don M r o  ]%xtju^z
gándoles» e n , 'd tó  cóm o^^ií^é léxico  ̂ ’y?l ®S'*Mlei*8' 
que cada" una coínpmra^tM nacl^'vM ^ " J'ífí-'
gana sin estar supeditayo^á'pkciín's^de nin- • Por diversos cpqceptos jíaningrega do hoy
_ '.. . n»„.'OiO-l’a-. n̂naM»ciT»'Í.Q 'fia l̂ avfTAW'̂ ia • 7?\.4.*70.guna clase éntre los dueños d'él 'citS.dn carr 
bóny  eLbonradotcprneyoio?'íí" .
Siquiera“’pór nñni^oidad debiera cortea 
girse este abüsc^f t ' ‘ '
D en u |iio tád [o .---E n  Frfgiliaua bu; sid6 
deuuncia<í§i^'al‘J u z ^ d é  lauálcipál el' ve^cino 
FranciscOíoRetamefco Rui?!; po¡c haber ra\ata- 
do una cabra montóp,'en una propiedad del 
Duque de Fém átí Nuñez; Infringiendo la 
ley de caza.
 ̂ R i á a .  —Por rootivo de ja  yenta de caba­
llerías cuestionaron en lq feriéidé Alhau^ 
Tín el Grande, Miguel Gallego’(d  ̂ 'Miguelete, 
.Juan Torres Aragón Jr'̂ ’Miguel Gu|llegaGar­
cía, resultando este, último con una herida 
de arma b lan cay  o ti 'á e n la  cabeza, causad»; 
con un palo.’ * ■ '
■ El herido fué auxiliado por el médico \dól 
ípueblo y ¡los autores quedairopi detenidos^ 
puéétos en la cárcel. ■}
B n i r e  elAafii.j^Ea .iüstepona ha que­
dado deteíiida y puesta-éh ia parce! á d is­
posición del Juez instructor, Juana MontOr 
ya Arévalo, poli herir en la cabeza cpn quá 
tenaim á.Ana Gi^llego López.
en esta Tesorería de H aú ii^ |a  163.754‘72 
pesfetqs.-;. ‘ í
• ]^or el ministerio de;Ía  ̂(Guerra se han 
concedido los siguientes*l&(eMtés: , P  
■De 135 [pesetas á don Jaééi|lomera Agua- 
00, áuxilíqr del cuerpo gsqíídico dé la Ar­
mada. ‘
De 45 Ídem al músico de. segunda don 
Emilio de los RíosSaez y de 3'7<‘50; • al de 
igual dase,'don Enrique Reig Calabuig.
— ' i  t',.;' C
" Por lai caja especial de la provincia Pefeha 
devuelto á  doo ,Jpsé Arauda Postigo un de­
pósito que pava é l aprovecham|ento de pasi­
tos tenía coínatituído. - - tt-j;
Los juécesjmunicipales de Vip,iannevaf.<del 
Rosado yíRenamoearra particápaffi á ésta
Delegación / las defonciones de™
niat^S; del :^stadQ!dqn Jiuan Botello^Ghi- 
cóñ y dOn-Adlonfo^Fetííáadez.^ánéhezt
Sección PRIMERA
■ H u r t o  -'
A m«diaqo|del ̂ e s  de Junio del año- an­
terior Praiíci^Of|.(íóiiíez Corral {a)^]^’herio 
cort^  ̂8Q víga^de?.|a Oferta de Capaíáis del 
férmriíó’de Carratráca. Cuando se disponía 
á llevárselas,|uq sororendido por la gUardfe 
civil, la cuál 0épo8Í0Jas: vigtfs-ven  ̂ casaá w  
José Fernández Rodríguez.
dez 36 de aquellas, pero el hombre estifcbâ  
de.,.pat^ y |uó cogido, pupvamdnte. i.t'f .lí 
' Dos méfees y-un día-dé ai-ffesto mq^W^ 
solicitado hoy el fiscal para el Fraacisc.o,| 
Gómez. -1 . ,
, Eí Í9 de Noviembre último riñeron en la 
calle de Camas de esta papital los Jñdivír
rida incisa en el antebrazo izquierdo
El ífiscal ba solicitado para el ¡ Autonio 
Hueíp 4guql^p^na«^,{^paj:3.,sp ]^qdé|jesor
.feonocídk
íía , ha sr^o'Hesármádo s i  ̂ uár^a  jíarticulai* 
i4uan Pépe:z Santos, p6r ^ü.cé&vécino F<:^n- 
’cisco Ai^^ohv Avila, al.ou»l d'dtavo la gqaí,-, 
,d iá bívíl,' ingresándolo en la cárcel.
 ̂ ftoelüvÁ A 'dO . — En' Benamargosa ha 
^áidó d e te ñ ^ «  Fratíícisco Jiijano  Gómez, re- 
' clamado por éi:. Juez*' instructor de Vólez-
¿ ■ s ís s iíte fís s is ,; K s f í . S s ; ? *
¡ Qjón- cou el haber anual
O e u ]p ia e i |O in ^ e  a p m u 8 :-^ L a  guar­
dia civil de N ávah 'er^osa, Géimpillqs y'Te- 
ba h a  recogido seis é^copeté s á otros tan­
tos iudividuoSique se *jdediĉ î %aii á cazar,- 
infringiendo la  yige!,nte Ley, ^ o rlo  que fue-
-cqjqi  Óe .̂ 25, „
anuales el prof'^or doni Luis'.Gaíiáno Al­
férez.:'
iíiieas iiiî Vajifii Sarcias
^<b®áqüill0.
P o r , incon^arecenoia del procesado se 
suspendió elji^cio contra'José Rodríguez 
Tomé, que para hoy estaba anunciado.
ídem.—Lesiones.—Procesado, José Ruiz 
/lina.—Letrado, Sr. pere^del Rio, — Pro- 
ador, Sr. Espigarás. / .
Sec¡pié»“8éffUnda • ■ - .4̂ >»- i
(Merced.— Lesiones.— Procesados, An­
ís Campos y otro, —Letrados, §,rq,s Mape- 
Fresneda y <^scovar. -r-,Procurf^dores, 
3s. Berrobiancay I}s|>igpes.
Espectáculos púbricos
O D 0 I I T O L
ÜNIVÉRSÁL de Sí. Slartíh Páloino.—Í5rogas,Pínr 
turas, Específicos, Perfumería.—Depósito de la 
célebre MOLOPA parq curar; espinillas/¡y toda 
clase de manchas del (^tis*^<jraháda, 6 3 -^ á la g a
•No e^ s te  mejor ANTIS^PTICÍ^ p i^T IPM C O ,,con
su uso ebhstánto dentadura blanca, se previene y cu­
ran  pon toda següridád tós o p J^ i^d ad eR  de la boca 
y dientes, calmando proqto el ihtolbrable DOLOR BE MÜÉLAS.—Dé ventá: Farmacia dé; 
F. García Agnilar^ Santos, 3,6 y 7.—Depósito; De. Andr,éu, Raroelona.
X e a tK p  ,JLaá?a'
sábado, en segupdo Idgay, se' pupo en 
éspena La Ctma, obteniendo úna buena in- 
retación.
’l Twml, que estaba anunciado para la 
era,se suspendió representándose en su 
'acto Rita Fíe^'a.
“1 domingo por la tarde se verificó por 
gunda vez la opereta Los mosqueteros gri- 
aí>laUdieado el auditorio la S: escenas 
^ispeantes dé la obra.
Por la noche sufrió alteración el progra- 
suspeudiéndosp también E l jfuitel que 
taba anunciado én, primera y tercera sec­
ón.
Se representó . 46«ní^d:« panderetas o á.
qa/Atítonib HUete Faliécillo y F f in d b ^  É m lla  en el hatiio^ - m ^  de (mqres,, En- 
rmi PÚerías,resultando éste con una bé-r’ lihre-Y Una We/a.
í?r El público llenó el Teatro todas las loca- 
|dades, tributando grandes aplausos á la 
jímpafiía del Sr. Duval, qfie trabajó ácon- 
aencia.
Parece que á causa.,de ciertas deferencias 
Iq Saciedad de Aufort^ la dirección ár
DESPACHO DE VINOS Dfe VALDEPEÑAS TIHTOS
 ̂ r P a lle  S a n  J u a n  de ÍDÍ0S9 2 6  *
Don Eduardo Diez dueño do esto estáblecímiónto, en combinación con un acreditado 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para darlos á conocer al públi- 
OQ dáíjdálaga, expenderlos á los siguientes
, ;,,:; ,.^R E C IO S ' - Ptas. Cts.
üna arroba de V aldepeias,tintp legítimo Clarete-. . . . . . . .
Media id. de , id.* id. fd. id. . . . . . .  . .
Cuarto id. de id.v id.,; ,id. . id. . . . . . . .  .
U nlitroid. de id4  . id.r. r-id̂  ̂ ’ id. . i . , ¿ . , ,
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítim o. - .  . . . . . . . . .
Méma id. de '  id. id. i d . . .
Ouartp id. de id. ^i(h,r . id.Ú . . . . •
¿IJnlitroid. de id. id. id .. . . . . . . . ,
■Üna botella de tres cuartos de litro dq Valdepeñas, vino tinto legítimo .
A N o  o lv id a r*  l a s  s e ñ a s :  C a l l e  ^ A N  J Ü A N  B B  B I O S ,  Jí 










é irf i e l valor de 50 pesetas aí.qué demuestro con certificado de análisis expedido, por el 
X^iboratorio Municipal que el vino contieno materias agenas al del producto de la uva.
^ara comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos 10.
I N S T I T U T O  R O M E R O
C O N S U L T O R IO  V  C A S A  D i: S A L U D
W JD A S  :É[JAS( del PUERTO de MfLAG/
ü i  v,apor francés
EMIR
ron denunciador a los í'espactxvps Juzga-1
.dos, miínicípaíiés.., ’ ' . . , < w.|Orán y  MAssella, con trasbordo paraCette,
D e t e n Q l ^ n  d e  d \^ s  sp R p e o lio - '| 'fu n e z , Palernxo, Constantinopla, Odessá, 
s o a  -E ti el (Járnino dfel P & ía r q q e  está e n | ^  ppfftos de'Ar­
iérrenos de T(eba, hqi^ sido í?letoniáo8 Anto- |  ®®̂ ^̂ ’
> ''iíío Aviles RiodTlguéz^i,de 35 ^ o s ,  W sado , |  E l vapor'trasatlántico francés
*1 A 1 A «•/% "tT /¡y A Va a V .3 ...-M 4. TQ T> Arv ' ^ Al', o. *Vjornalero y JJtméV Alcaide M on t^éz , de 31, 
soltqro, del oamp!o y vecino de - iVotalán, los 
cuáles inspiraban\sospechas y curecían- de 
documéntos que acreditasen 8üs\persona-' 
’ lidades. ■ ■; |
, Reconocidos que i fueron se Je. .iWqpó \R1 
''■primero una píistola de doce müín^étros V 
: el segundo 1-^6 pesetás en un bílídte del 
Banco dé Esp îña djf̂ 25iíy lo ê8taTltjB*'eaipla- 
; ta, cuatro paií’es de ¿areillos, al paTetí&r de 
; /oiró, manifesJiaüdo no^llevar más dimíro ni 
«bjetos de válor en su poder. t
v  No creyéndo O la gtaárdia civiOos regisr 
ü'tró nuevamente, ehcon erándole al Antonio 
í. Avílés eiltré‘"fel iorfó'^d^ cha1ecó*̂ diléz pesé- 
vftas sesenta céntimos  ̂yi en los calziOncillau
AQGiTAINE
saldrá,e®^|de MayoparaRio Janeiro,;San- 
tos. Montévideo y Buenos Aires. Admite 
también carga con conocimientos directos 
para Járanagua, Florionapolis> Rio Grande 
do Sul̂  Pelotas y Porto-Alegre.
|tres pares de pandienteB-iy dos sort [ds¿áí
parecer de oro, un pañuelo de seda blanco 
.i" 'y una#' tijéras nuevas, û̂ yos objetoys dijo?
- '^haberlos adquiridos en ; G ftra ltar;'com o 
igualmente BU com pañero/con e l cuaŜ  ha-'í 
-ee tiempo está Teuuido, dedicándose á  
ger espárragos para venderlos,; /  ¡: ■a,
J^Bé Alcadde manifestó iqué el.dinei^ que,
> llevaba era producto de«peiicado, leguiQ\bres 
y  espárragos que vendían! en la plaza v dé 
Antequéra y que las alhaja# lasiiabía cotu-i 
V prado en un baratillo de Málaga|*
Los caminantes que incurrh ¿ron etí al-̂
• gunas contradiccionesj - fueron veondüeido» 
a Teba y can8ignado8 «n la cáré e iá  diSpéji-
'̂ í sición del Juagado mün^cip® !̂* ' '
.' Estos tíos \ individuos perlen« cen * á '  iá  
■̂ ',̂ 'CÚK'drilla que asáltó una ca^etaA';oercá 
íji^Setenil, cometiendo un impor'tanté/ robo; jr 
'■ f̂’̂ é'*feuyá'"fcapturd d'a^éuéntáJa^ gúaráíjá'cf'^il; 
v 'v  según parte que ínsertamo^i en otrd. lugary 
H p iv to .-^ B n  el caminoii de Casalb^mda''
sido detenidos Franciaco Torres »C^ñete) 
i) la burras José Torreé Fernandez yi-irán- 
ico Giménez-Cañete (a) :F*KaZo»», lo^i^a- 
I, conducían un trozo de¿ tubería de zinolfie 
Ú\8.20 kilos de peso,, que lo habían \huty' 
tado hacienda de la Concepción. \  *
'A  wJBWRyevta.—En la Canadá de PartW. 
44®min̂ 4̂ ® Antequera han s|dQ;<detenidow:.y 
^nuncÍM os al Juzgado, Juan^elero Con'é'- 
'' JoV Manu^ Jíéndez Sánchez por sostehí?^
. , H u r t o  d 'e  ñ a b a o .-T E l vecino de 
,ij|„ êtéílá Real.X^eiastján A ^ l lo q e s  Lancb^ 
y^#A ttació á lag,mardia <úvî  qua dé,'máf>har- 
. za que posee W  el Cerro Milla habíanle
El vapor italiano
A U S O M I A
Saldi'lá el día .29 cíe Mayo para Orán, Nizaĵ  
Oneg^a^Ran Remío, Porto Mauricio, Gório- 
v  ̂y LfOrna. _____
El vapv^ trasatfántico francés
ALGERIE
saldr,áeI-l^.t'fótUuniopara,Safl,tos,MoBtevi- 
deo y RuenosA^rés, directo. ■ , , í
ParAAcarga\3rX2^^é to ig irse  á p  ^
«Igtíaiáko ^ D .  y e ^ o  Gñmez 0ó»e*, P l i
, tp,4a tlofliMoros,
« r
k  ,U Sissftt





f|[^ntes;^boB , que 
«xpenmóU /eecuuir
M. deipr injera fnerzoíi 
;*- ftéb lU d k d , sroi^í- 
iLvampxrbi-eoi,de lA uátígTo, já Wíí. AN Q
I de trebejo, ya por convaleBo»íi<i)a,jw 
edadee qhe deñgai^taiii el TSSi’RO-qfVí-
íBZ  me ba producido resultados pr04: 
p;, Kratd además al paladar,, oonetituye 
de-.c^oioio|»B iQme|oraole8.
' ;iTi ; .Barcelona-12 Febrero ia)M.
j ^ d r é d  X a v l ln e z  V a x g a i .
e|î  kiu iMifeatau Itraaelu y iropuHu
Á ^  jLU'R^DO BOlJJlIO'Bijaáa 8. lEciul, I
S.4.iiaBa:iOasr.A.
i Z R  CivNáWa
ESPEeilUñES
I, .f!|lmrtád0.t6 gavilr-as de bfebas, 'f :
B Inmediatámenm* practicó diligencias la  
érza dél ím ébloí^i^<^,% afi^ 
im. 34 de la cailé%K^^ 
cátor'fc-e gábillas d e m ia s . '  ■'
' il. < < t TMl-A«aCÍ>«%n>Aa1r. .̂1 JÍ:*. 1a- A
éáéa
Úo'ce
Interili^ogado el. véeiOo 
!• 1 <!hito Ramírez maniféstó
la, casa, PedTO
í# salió álcampO' 
, ,vá dar de ^omer á  una cayállería y que ja l 
¿'-'plegar al Qqrro MUlav.cargó^’'eñ la caballería.
J .  O X J E N O A
g íedficc por excelencia cqntra la TOS »IVA; con d'(us9 de estos diácc» se 
los dos 6 tre»-primeros..días cMmair 
iGcesos que tanto fátig^q al paciente, 
u.empleo sin inferruveién y en Iq for-
.¡que
B e  A u ^ ti^ q ,i |e ru .—SRgób nos^dicep^^f] 
Antequeral f a , visita,, de JuvesU gaci^  qqe¡ 
\Veníapractíoando-el inspectortde Haci,enda 
Sj,D. Eustasiol JMacarrón no continuará por 
P ’áhora ni se rs avudará hasta finalizar él pre-
» q e h t e  afip. X,. "
'̂ JBl señor M ac'arrónha recibido orátrnés. 
paira regíepar inúieúiqtáínente á Málaga, lo
que had ad o  pn6tivq\ á^q®® se crea que el- 
I  éíemento» rona^ritUaí ioteresado. #n que las
léosas contirn^en comojeatáq/ logró que su 
interpusiera la  influencia deque goza 
;ti.fféei'?ca del gobierno para impedir la conti- 
iXfiuaNpión de la  visita. 'V . ; ' ' ■ ' ■ ■ 7L»i— —n— ■ I
.......  ■
■ ■ ■ i C^obiepno nillttavS  ,i5erv *^io de flá plaza para «mañana:
"Para ' d̂a: Los cuerpos de la guárnición»
, «Hospi^tal y provisiones: BoTbón*̂  5;^ ca^
p i^ lp tá u .  7 X. ■
+ Los ptiimeros tenientév de^ia guardia,!c|ff 
vil dotí, t^Tfgorio Máfía UVana y dou Jiopó 
/ l^ n ta n d r é ^  Rojáno que prestan sus seiyi 
cios en e ^ -  coinandancia, han sido tráóls^ 
Idados á la de 'Sevilla.
Bcttparán su;«éí Vaeantas los de igual g rá | 
**^®doación don Joa'^q'dn Aguírre García y d'O^ 
»Bókin|5o Viéla M ’̂ «rtüaez,> que en J a  actualÉ/ 
& á d ' ée.hallan afee d la de Seúí.Uá Y|W. 'I r-'-Ki’V'.
iLtóilf 'áéñores jefes y efleiaJes de esta guar- 
que sean socios del Tiro Nacional y 
a tomar parte en «si Concurso Inter- 
onal que la Sociedac i  de Tiro de Bólgi- 
^lebrará en Bruselas aniversario
!tna quérúndSca; el prospecto que los acompaña, se 
' niega ^  una curación completa-en b»v^ tiempo.
* ' Precio-déla caja, 4 pésctas*‘i»^Vmta en Mala-
5®t Farmacia'^de J- Cuenca, Redlng, 11 .
—̂  """"-------- -nsm.
L A  F L 0 EII>A
ha reéMtiqo nuevo# ' surtído.« 
p8Bra';1^4i^pÓrada,
-Jiras bordadas, agremádes,; pli- 
áRés .̂,^OisaS;y toda elasé dp. á '̂ornoef. ; 
'"^.-Abaaicaé'y som brilla  á prepi-ós de fá­
brica. , '. ,
y isilen esta cesa. Es la que-.ven Je uide
barato.:':X-' “
y  ®®p«^©yí»®., , --Ín'
uicTóRiR-zp NfRhñQA*
Mai*ayUlo6p Invento
pará^dar oido á los sor» 
dos Sin 'operkr, coq los 
ap^attúp# im percep ti­
ble#,“inventados ' por don 
Vieéinte Ruiz, director del * 
Gabinete* afcústiqo, plaza 
de .Santo Domingo, 8¡,, 
i  ■ Madrid. Consultas, 
de diez á una. Prospec-' 
tos'gralisi s i  mandan sé- 




U n  p u n t o
, Siete veces ha sido condenado pon hurtd  
él íh'0iViduo FíaüciééO Góihez BravO (a) Mí-jj 
cistq^j ñoy ha comparecido en esta seccióní 
en busca de la  octava, novena y- décima 
puesto que de tres delitos, dos dé hurto jj 
uno de atentado, se le acusa y que fueron 
cometidos de la siguiente forma:
, En 28 de Noviembre de 1903 robó en An-̂ , 
Jequera^un reloj despertador de la propíe 
dad de Juan Sánchez Luque. El reloj 
rescatado después xle pasar ppr, cincuenta 
míanos.
En igual día sustrajo á Manuel Mata Rei­
na un par de botas que entregó á su aman­
te . Ikicarnacióa Alvarez Villega, para que 
ésta las, empeñara.
Al disponerse la Encarnación á realizai’' 
el encargo fué sorprendida por el jefe de la 
guardia nocturna don Agustín González 
Avilés, pero al tratar de detenerla llamó á 
su amante el cual amenazó al Sr, Avilés con 
revolver. Al -defenderse escapósele la
.^ea ’díÉfla cotnpáñía Du^ál acordó dar por 
CQobluida la temporada.
Según nuestras noticias todo el personal 
jbjiarcj^á ipañana á Jaén.
"Boletín Oficial
Déldía'”29:
El Ayutamiento de Faraján anuncia la 
exposición al público de los apéndices de 
amülaramiento.
—■Rdictos y requisitorias de varios juzr 
gados. '
-r-Demografía regiptrada derante el mes 
de Septiembre del añq anterior por las De- 
fué Jegacionee. sanitarias de Torróx y Velez-
’ Curación lasj enfermedaáes Ror los agentes físicos contando con insta­
laciones que Uenan to^a^Jaa exigencias de Iq ciencia m^erna.
L. Hayos X,: Ha îogrítfía,: Mfi^qterapia  ̂Ptíis'énterapia, Electroterapia, Pfáu 
1 klinización y Alta frecuencia.—Galvanoterapia y Galvano-caustia, Sismóte- 
rapia, Neumoterapia, etc.—Operaciones, Matriẑ  Pecho, Sistema nervioso, 
Enfermedades venéreas, sifiliticas y de la piel, Niños, etc., etc.—Análisis quí­
micos y microscópicos.—Reconocimiento de Nodriza.
r H O R A S  B p  q O N S U l^ T A
C o n M u lta  g e n e v M l, d e  1 á  A -'-C juvaolom efl»  d e  1 0  ¿  í i . y  d e A  A 5  
C o n s u l t l i  e e o n ó m i e e  p a r a  o b re i^ o a  d e  1 0  A 11
TORRIJÓS* é9
Encarnación en unión de su Müracielo, los 
cuales fueron preso en esta capital.
Un año y un día de presidio correccional 
por cadá uno de los delitos de hurto y cua­
tro años, dos meses y. un día de prisión por 
el delito de atentado ha sido la petición fis­
cal íen el día de hoy.
j U p  o r l a d o  r ie te p x R e n d a b le
Eduardo Repiso Moreno que en calidad 
de doméstÍQo pres,taba sus servicips.á uha 
señpra .colmenaréñ#, fu.é encargado por esta 
de pagar 13 pesetas que, , adeudaba ,á una  
modista de MáJaga pero el hombre llegó á 
lacap ita l yi se las jugó tranquilamente. \ ■ 
i Regresó al pueblo "y dijo que- había sol- 
yentado la deuda. Más tarde J'ué comisionado 
por"*u ama, para comprar éeis fanegas ^e 
habas,;lo que éfectuó p ^ o  -quedándose cón 
una que revendió á un'convecino.
Con estos dias delitos suma el gachó seis 
fie igual índole, >por Jo- que|el 'representante 
del ministerio público pide para él la pena- 
de un año y  .un día dé presidio mayor pipr 
cada uno de los delitos que dejamos rese­
ñados. , ,
N o  v a  m á s
Por último compareció José Navasr Masa 
apusado de un delito de hurto que estima 
el fiscal suficientemente castigado con dos 
meses y  PJJ d.^,(Je arresto ipayor.
' e l a c i o n e s  .
El juez de la  Alaméda eita á Antonio Al 
v a r^  Vargas, Enrique Fernández Béjar 
El AR<«fM«ra«o y José Laverny.'
- f  El' - de Alora áiJuana Cruzada Cueto, 
Juan Fernández Acedo«y. Miguel !^ellido 
Blíás.
JE le ñ a lm R jio n tp s  p a r u  e l  3 0
' . . .  ^Npccí'Jw jpriwtera
Alameda. —Estafa’.—Procesado, Francis-. 
co^oler Triguero.—Letrado, Sr. Escovar' 
!J<̂ —Proéuradorii Sh 'Santa Olalla. ' '
El Hospital m ilitar. de Málaga anuncia 
uu concurso de postores.
Regi^tPO civil
Ini^rípoÍQife0B hechas ayer:
, íqzQADO r® XÂ MBROBn 
Nacimientos. t.tAna Vázquez Fernández.
Defunciones. María Palqmo Ortega, Do­
lores Domínguez Julián, Antonio Ronda 
iBarrionuevo, Manuel Coronado^ Ortega, 
Juan Martín Gálvez y Francisco Rodríguez 
Sánchez,
Matrimonios.-Ninguno.
J^UZOADO DX SANTO DOMINOO
Nacimientos. ~r María del Socorro Sán­
chez 'Reyes, Eduardo Ruíz López, Julia 
Pdrtillo Vílfthez, Antonio Tomé y António 
G ^cía  Oañete. ■
Defunciones; —- José Tendedero Herre- 
zuqlO) Encarnación Rivero Campaña, José 
Clemente Martín y Salvador Benítez Ruiz.
I(iatcimoni08. Ninguno.
JUZOAOO X)B LA ALAMEDA
Nacimientos.—Ningüno,
Defunciones.—María Gracia Orante Mar­
tín 'y  Emilia Marín Ros.
Matrimonios.- Ninguno.
C R A N  B A R A T O
Toballas esponjaj ia docena . . . . . . . . . . . 3,— pesetas'
Velo. enoage y ohantiliy, uno . . . .  . . . . . , . 1.50 id.' *
Pieza holanda superior de doce varas  ................................ . 5 . — id¿-
Etamin.coJqres 6i4 . . . .  , . . , 1, . . . .  1.25 metró
Damasés seda negro . . . . . . . . . . . . . 1.75 id; ;
Gasa seda colores plissadas  .......................... ......  . . . , 0.60 id;] ,
Pañuelos punto seda negro . . . .  . . . . . . . 2.50 und]’"'
Nueva# 6 S (frente al Metálico)
Yeros, 57 á 59 id. los 57 li2  Idem.
Maíz embarcado, 53 á 5J id, Iqs 53 li2 id. 
Alpiste, 115 á 125 idí lo# 50 ídem.
Cementerios
Recaudación obtenida en el' día de ay en 
Por mhnmaciones, ptas^ 416,00.
Por permanencias, ptas. 19,00.




En puertas, á 39 1|2 reales arroba. 
El mercado hállase,, desanimado.
MatadLero
Reses sacrificadas en ALdía 27:
25 vapunas y 7 terneras, peso 3 845 kilo» 
250 gramos, pesetas 384,52.
4 ^ a n a r  y-cabrío, peso 523 kilos 000 gra 
mos, pesetas 20,92.
15 cerdos, peso 1.559 kilos 000 gramoé, pe 
|etas 140,31.
ip Total do poso; 5.927 kilos 250 gramo», 
y Total recaudado: pesetas 545,75.
I Beses sacrificadas en el día 27:
|7  vacunas, precio al entrador: 140 ptas. ks. 
•.6 terneras, » > * 1.50 * »
A llanares, » » » 1.15 » , »
1̂ 7 cerdos, » » » 1.60 » p
C ^ r e s ^ e s
Trigos recios, 00 á 00 reales» los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 60á 61 id. los 44 ídem. 
k Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 43 ídem. 
, CeiMda del paí#, 00 á 00 id. los 33 Idem. 
V I d ^  embarcad^, 96 á 100 id. los 100 id. 
- vHabas mazaganas, 61 á 63 reales fanega.
Idem ebebineras^ 65 á  67 id. ídem.
- r  Garbanzos de primera, 170 á 200 id. los 
^71t2klíds.
Id. de segunda, 140 á,150 id. los 57 li2 id. 
Idem de tercera,í00 á U5id. los 57 RS i0. 
Áltráratrcés,''32 ídria fanega. />
Matalahugaj 75 id. los 28 kilos
O b s e r v a c i o n e s
Barómetro reducido al nivel del már 7 
áO¿€f;c., 765,3.
DireóéiÓn del viento, S. O.
Lluvia, mim. 00,0.
Temperatura máxima á la  sombra, 19,5.i 
Idem mínima, 15,3.
Higrómptro: Bola húmeda, 14,8; bola se­
ca, 18,0.
Tiempo, bueno. .
EX. PO PU I.A A
Sf» íyrrAo en la s Blbllo|i||A{^ 
db laa eetaelonee del ferp¿-oa-^
p p Jl ,d e  M á l a g a  y  B o b a d iU a .
AHKENIDARES
Una anécdota graciosa de la vida;de Jos 
escritores í franceses Alejandro Soúmet y 
Dumas, padre!
En er teatro Francés se estrenaba una 
obra de Soümet, Un espectador dorniía pro­
fundamente.
Dumas, que lo  observa, dicq al autor.,
—Fíjese usted en el efecto qúeoausá su 
tragedia.
A la noche siguiente, representábase un 
drama de Dumas, y dióse la oiroúnstanéía 
de. estar otro espectador dormido. '
Soumet, buscando el desquité,'regaiá á 
Damas estas palabzRs,Jlenas de ironía:
-  Mi querido Dumas, observe usted cómo 
aqs obras hacen,dormir á  las,gentes, igual 
que íás mías.
- Nada; de eso-replicó; con presteza ©1 
íntérpélado -E ée señor es el durmiente de 
ayer, que todavía no se h# despertado.
—La vida es para mí una carga insopor­
table;-rdecía un caballero.
^ ¿ P o r  qué?—le preguntaron.
-^Porque.me hallo solo en el mundo. He 
perdido mís,parientes y mis amigos.
—Cómo! ¿También se le han.muerto á us­
ted todos sus amigos?
—No;jpero fian hecho fortuna.
> l>e Jfiimieli
Gérvézá auténtica marca S a l v a t o r .
La- más tónica, estomacal y de menor gra­
duación alcehólica;.se sirve *al grifo exclu- 
..#ivamente,;á. SO céntimos bock, en la Gran 
Cervecería Munich, Plaza de la Constitu­
ción número 40.
Centro de vacunación
establecido por ios profesores Médicos don 
Manuel Espejóy don Manuel Bosch; linfa 
suiza, horaéde 12 á 3, todos los días. Ser­
vicio á domicilio. Plaza de San Francisco 5.
TEATRO CERVANTES.Compañía có- 
niico-dramáticá de D. Üosó Tallaví.
.Funcióppara hoy.—Estreno «Las vírge­
nes locas>
Entrada general, 075pesetas. Idem de pa­
raíso, 0‘50 ídem. *
A las ocho y media.
CAFÉ DB ESPAÑA.—Función diaria de 
oante y baile andaluz.
Entrada al consumo. A las ocho.
Tipografía de El Pb^MiAR
w
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ella, arrastrada háci^i^ y le estimaba porqne su bija le
había amado.
’l'i:—¡Ah,, señor pon( .̂Ij¿i^urmuró ella muy .alegre,~Noá 
hacéis un honor; voy^áí^atar reí mejor pqllo del corral y 
está asado en nada dje tiémpó. i . , : , . . r '
—lEh! Sulpicio, l\^í,tón-r-gritó . entonces desde afuera 
un acento harto coi^Qmd, ^  jnispio t^mpo que se oia el 
pisar de uña muía eh" lás losas del patio. .
—-tiá está aquí mi pá^i^—dijo Sulpicio lanzándose fue­




.' ;Cncq;minñtos después enp?ába el padre Tpstado.
E ra  h o m b re  d e  u n o s  c u a ra n tá  y  och o  á  c in c u e n ta  añ o s , 
a u n q u e  te n ía  la  b a rb a  y  lo ^ ^ |» e H o s  b lan co s .
S u  fiso n o m ía  e ra  f r a n c # ^ ^  a n im a d a  p o r  ra sg a d o s  
o jo s  azu le s , f ra n c a  s p n r is á M s ta tu ra  m e d ian a , m á s  g ru e so  
q u e d e lg a d o  y  e sp a ld a  de  iC j|j|SÍder^hle A nchura. ,,
E s te  h o m b re , q u e ^  ju z g a f^ o rX o s .te r ro re $ ,d e  s u m u je r  y 
(fe SU'hijo, e ra  u n  t ir a n o  q h e  j^ 'e rc ía  en  s u  c a sa  ipaa b ru ta l  
a u to r id a d , te n ía , p a r a  ju s tif ic á r  la  o p in ió n  d e l co n d e  E n ­
r iq u e , e l aspei^to m á s  p la c e n t^ o  d e h m u n d o .
— ;O h, señól* conde!-—d ijo  'a d e la n tá n d o se  á  é l so m b re ro  
en  m ano .---G reo  q u e  n o  r a e M ré is  la  in ju r ia  de  c re e r  q u e  
h e  queridQ  que(ia,rm e con  l^uestro; J o b o ;  u n a  m u je r  (jue 
j íé é p g iá  le ñ a  e p  élliqsqqjB d icho  q u e  e rá is  yqSj q u ie n  
le  h a b ía  t ir a d o  y yó le  h e  c |fg á í^p  so b re  m i m u ía  co n  án i-
íüo de enviároslo, toj^rapo, ^„que, n.oche,
1 . , -)d(h^o..sér. ¡EA ani-por lo tarde, no hubiéFa póc 
mal, de cuya piel haréis una uíagníficá alfombra.
, . ,;̂ ulp,icio eptrúba en,aquel n^pmentoJlevarido á sus hom­
bros' el hermóso ‘áhinial: e#a un lobo de , gran .tamaño, de 
piél manchada de blanco y ,^egro, con Ja extremidad de
mos precisamente en la estación en quejas pieles son más 
necesarias.
El capitán, mientras hablaba el arrendador, Je; examina­
ba con gran atención.
—jEs singular!—se decía.—No tiene cara de un mal 
homiire.
Enri(jue empezó á sonreír y dijo:
—¿Sabéis padre Tostado, que vuestro hijo menor no 
tiene las mismas ideas que vos respecto á los bienes aje- 
nos? , ■ . ■
—¿Habéis Encontrado á ese hribón?-rpi:Bg;Untó el padre 
con tristeza.
—Hace una media hora; él nos ha enseñado el camino 
de la granja, nos ha dejádo al concluir la selva y ha te­
nido la osadía do decirnos que iba á coger gazapos.
—¡Ah, tunante! Señor conde—murmuró el padre Tosta 
do,—ese muchacho causa la desesperación de su madre y 
Ja mía.
í , —¿Por qué?—dijo uña voz áspera y chilloña á la puerta 
de la cocina.
Volviéronse todos y vieron al muchacho que entraba 
cpn unpalo abhombpp yálmtremo un racimo de conejos.
—¡Tunante!—exclamó el padre.*^¿Me sostendrás ahora 
que no vas al monte?
y, arrancándole el paloy derribó los conpjos' al suelo y le 
aplicó dos sendos varazos. > «
—¡Toma/infmne, i t̂epoí'
El muchacho nO perdié nada de su indolencia y; aleján­
dose, exclamó cuando estuvo ya en la puerta: «/
-—¡Qué lástima tener padres tán tontos!
Y se escapó taraceando de< nuevo su canción.
—Señores—murmuró el padre Tostado con acento de 
pesaci—rhace mucho tiempo que me pregunto si no habrá 
medio de corregir á este muchacho, (pie,! si continúa asi, 
|a,cabará nml; yo le maltrato, pero nada consigo: está per
J vertido.
las orejas y ja .c o ^ ^ m  s'épniciento.
- ¡̂HeTmoso' afiímsen —dijú el conde cuando Sulpicio le 
hubo teufiido en elsq^o deJi-cpcipa.,, ,
" —Nó ehtá agujeread )̂, vuestra bálajÉa éí̂ lpíado. por de- 
, bajo del brazuelo ^qmécdo y ellQuioJestá.,4ntacto, Esta-
—Encerradle en una casa de corrección y allí acaso se 
enmendará.
,f ;,Enifretant(3!,Ja arrendadora habia cubierto el extremo de 
íá mesa con un blanco mantel, colocó encima Uno» platos 
i '̂i#epedernal y cubiertos de plata que sacó de un baúl. 
;^^oy á buscáis únipato^^e^  ̂ i ; £
Y salió á tiempo que los mozos y Gazapo entrabáfr etra 
la cocina.
“ ' l e r o '
DOS EDICIONES DIABIAg
PLATA-HEIIESES
B^i^ar d e  H Q v e4 M e 9  y P«;rfuii[terí«i
ALÉJANDRO ROMERO
4 , M m ^ u óS d© L a ñ o s ,  4 .~ M A L A .G A
Constante variedad en artículos de fantasía propios para regalos.
' Surtidos, corapietos de Perfumería de ias más acreditadas marcas. 
Bástonésj' Corbataá, Petacas, Carteras, Tarjeteros, Sacos de piel f>ira 
mano y viaje, etc., etc., . , . , j-*
■■' . Exclusiva para la venta en Málaga y su provincia de la acreditada
^JWl»t»•Meneses. ,  ,  - .é
4 , M a r q u é s  d e  L a n o s ,
o r d e ñ a d a  e n  é l  m o m e n t o
p 9 , 4 e l  8 ?
p e r m a r t e n t e  d í a  y  n o c ^
I i A
>Sofiedadia5iÉiadeSi@iÉ
O a p l t a l  S o c i a lp ü u n i • » •  • • 1 0 p ip p Q ,0 p 0  d e
Q ^ ^ a n t í a s  d e p p s f t a d a s  p  W O .O Ü O
n Sociedad Española.^ la que sé ¿a ¿r
S m pW  ^ "
 ̂ en el Munáo para el pegocio de searos 
pital social, ofreciendo como^áraMía in
^Sub-directqr p^p. Ip?
mos en esta Prbyiñciá, ü* 
otóle de Pozos Didee v̂ r^ál^a.




^ e s t i é n  h r ^ y e ,y
Ep Adndnfsiracién Iñtprî w
Jlarfí! al
í)on José Lacaéa, Doctor en y C ^g ia , MMi^Q^ené,
Éóa
?r«jí8rai9 c®« W m» «i ÍB»oí»«05 <t «8» y m  r 5i»y»w». \?w««íaí* *» »• ftínsiciín de Xlejaadria
P e p ^ s ^ t Q  Q e jg i t l* ^ ;  l  $il3Q r a t o r i o  Q ,u i f f l^ c o  F a r p a a .Q é a l^ c Q ; .d i e .  | ^ . 4 e I  r W  G u o r - ^ e r o  d #  a p ^ g á l e z  M a ^ f l l ) .
op̂ osicifî } dfil ^o§mtal Generai JP̂ô viiífiifíiĉ t, J n j^ á g íp f  ^
^/ipÜcá (por opósi^ón), Jefe,'úel C^r^Q M0ico^a/r]^^ a^¿
y Vigilancia, yqcal <|e í í t i i f A  . P w í i ^ e í « |  i p
Cer tific o : Q ue d e j> id o ,á  la  .g a lan tería  del.
MdTfik h a  tenidoí-ocasió^ de  em p lea r su p rep a ra d o  
M A R FIL  AL GUAYACOL, h a b ie n d o  o b ten id o  resu lta^ü ' 
m en te  sa tis fac to rio s  en  to d a s  la s  m an ifestac io n es del esc 
m ó ya generalizado^ ya c o n  loca lizac iones b ro n co p u lm o n
DB» J O ¿ E  ■ ‘
l ^ d r i d ,  M ayo de' 1893,
O o m n a ñ í a ,
t i l
MADERAS
Todp t6Dffíj|P^e^üDsteiüi: tlélje visitar el D^j5sito.y-F4'
: i^brlé <lé Jii;', AlaDiéda dé. JOqIód,
déBdé ée y^Men^dé' laá difiieiísidifós gué sé. désee|i én táülas y  * 
Ibiezas cjtódrahas á dé préoids'qB^
ParB cercados dé f tn # s  y otrns.Moai se^véndeB .pBlDSiíOllizQá s 
. de?de 0,50 ptas. piezas, y los hay hasta á 2  ptas. la. dooepa d e  
palos..*—Thhlí^ cortezas.de yar^i y media para corraÍQS, epfeerti- 
zos &^desde 2 ptap. quintal,—Postes telegráficos y p ara  instala­
ciones elÓQtricas de todas dimensiones. Se admite madera pa- 
:ra aserrar en la forima , qB.e se. quiera de.sde. 6 p.tas. la hora en 
íadelante, segdh élMe.
’ Leñas desde á 1,15 ptas. quintal en partida incljiso, eu íosia-ppe- 
cio el impuesto de tíonsumo^^Por arrobu pn pedazos peimefios 
para cocina y coladas á 0‘35 ptas. Dicha leña no es tal en reWida'a 
’j ^ o  Los restos dé ia  fahricaciómy madera saira y  aa t^séea . 
E;!^edioiones á todas partes.'—Dir^anse^l>¿ Joa§M-^^*íS^Í¥e-^
pABÍíKíñ DE TEIigS MriTAMCflS
J iÜ I^ Y  MaifÍAÍT.:|Y GAEGÍ A
Telas.ínetáBcas de to'das^cfefises,'aíainjirados, espinos artificiales, cprner,harinas, piedras de,pió!)-
hwafnientas^ hfcñ^ésí  ̂t o ^  tos nueyos aparatos de molinería, acfeites de engrase, correas de cuero, balate, 
dé^^dlto, tona» cáñamo, «tnia arados y todos los útiles de agricuRiira, 'prensas de uva, de paja, de heno, 
niíüz, básculas y cuantos útiles sé emplean en la industiia y en la agri-
^  M A l O a A N .  C A T A I Í K S O S
P '
No más VELLO soláüUbUte con el Uso del
A 0ii^ ]>epilatpFia O a n ib a l
qt ê deatrp:^e y hace desa|wecer. en dos minutos y para siempre los 
pelos , por duros que sean, y’ elvéllo  que desfigura la cara y ei cuer­
po. (Barba, bigote, brazos, etc.) Sin ningún peligro pára él cütisj és 
únicamente por ebte procedimiento segurísimo que pueden obtenerse 
resultados sorprendentes y permanentes, hasta con el primér uso. Olqr 
á^addbje a))SoÍutamente inofensivo. Fabricante: B. M .'6 anibal (qtíi- 
micú). i 6, 'Rne Ttoncbet,Taris'. Precio deffrasco para uso dé la cara, 
pesetas 8; para el..cuerpo, pesetas 7; frasco grande para hombres, pese-P ^  tas lo . Se emria por cmTeo. discreto del depósito en Barcelona, drwue- . '!  Tía Vicente-Ferréry C.®', Pnh^esk; i, contra.pagoTtiiticipado''en'S^cfs,^
t  . > AAjé'más 0*23 céntinios por correo.—De venta en todas las droguer^g, jpér-^ 
t^ ;^ »^ u a^ ^ ¿.fam erífs  vifar^aciaf. í ' .
labón verde primera de Tena
.é».
7 , H E R R B B IA  D E L  R EY , 7 (P u e r ta  del Mar).
Lacasamasimporté'íe
ÜE . i '  '
ESTE ARTICULO
en ■ ■ ■
tS P A K A
^ p jB g ¿ y c c io r ta n t í€ i f
£ 1  % t e i r a  2 t f f f e « s d e b o .!^ fe s
VAtLMwA»lf#tóNOa S A:
* ViHiaffc^tjsafAéíiiriciS)
B© venta en los líltr^mahuQs de, D. Anselmo P. Blasco,Larios, 
3; D. Lino del Caiiápo,̂  Puerta dql Mar; D. Anastasio Ae^a^'büra- 
nada, 69; D, Joaquin"EIiena, Sta.’MSirfá,'̂ 8; D. Miguel P¡efia, GijánU- 
.^a, 21,yD. Eugenio'Puente,-Duque déla Victoria, 1," •
% a:rica.^idra de tonel-sil) champanar, embotMlA^WDxpeade
P a i i T e d S ' '* ? ' f t - r a t o d e z O .; O a zoria4M ap q u & iíd te .j:ju rió s, 9 .
H819RES a i i n m s
Corriente continua 
P r e c ia s  b a s t a  .300 é e l t i o s .
1 c a b a l l o . i
P t a s .
.  6 0 0 1  c a b a l l o .
P t a s .
2  >  r , jp. '.pí,.. 
•
« • a
■ ' t ' .  6 1 5
4  ‘ » , .  1 2 0 b 3 » • .  7 2 5
6  » , .  15Ó 0 ■5 5> • ■ • . .  9 5 0
1 0  . .  -2Q 00 10 » * ♦
2 5  >  , • ■ .  4 2 5 0 m ■ , , .  3 1 0 0
6 0  . • « ' ' a. . 7ÓÓ0 6 0 . .  . .  5 0 0 0
Corriente alterna tmfdoípa 
P<recios. hasta 300 voltios.
D e  i n t e n á s  p á b t i c e
! Vu¡ba"eiílíinpio920 gramos. 2’25 
I ’ » > ’ élb ilo ,. . 2*50
i  » -hueso 930 gramos.* 1’75
I' » ». el kilo. . 2’00
Bilétes-los8 2 0 gramos . ..3*50 
» el idió . . .  ,  . . .  8*76 
.Ternera los^920, gram os . 8’0O 
0j;i^lQ. .3 ’A6
C aU e JTaan, 1
Oasa de D. Francisco Lupiáñez
Donde están lis tres cofumiias
4 e  ] | a | 0 m a  
y  1 T O R R 1 JO S , 114
S e  T iend en  á  p la z o s  á  p a g a r  b a s t a  é t t  u n  a ñ o
'  j ^ j ^ 4 ^ i n a s  H e F . r a m i é i B i i ¿ a s
-S iT ornos c i l in d r ic o s ,  i r ig lc s e s ,  a u t o m á lic q é ,  con ' b a ijc o  c ü íta d p  y  
. e n g r a n a j e s  h e l i z o id a le s ,  c a r r o  p r o lo n g a d o , c o g in ^ té s  c ó -  
Di$pS^,Ó^pj|ítjjd<>8, c o n tr a m a r c h a  co m p le ta ^  íú n e t a s ,  e l e .








1 ,6 0 0  , 2,000 
- 3 ,0 0 0  
3 ,0 0 0  
C000‘ *' 
■4,550  
4 ,2 0 0  .
t a la d r o s ,  fr e s a s ..
7 0 0 x 2 0 0
8 0 0  x 220 
9 0 0 x 2 á 0 '  
1000x2SO 





1 .7 0 0  
, 2 .3 0 0
3 .7 0 0  
4 .1 0 0
Vv>AI7UXVI7ji  ̂  ̂ ^
de lubricación continua automática, por
rtas. 
1.000 
1 .4 0 0  
i .801) 
2 .0 5 0  
2 .7 5 0  
4 .1 0 0  
•4-.5QP
eBlalladpr&B,. limadloras, perros, . 
versales; sencillos y  afitomátiGos, etc., etc.
medip
de engraséi ecéhomíá.dé
eo o n i
velocidad.
r  T E ñ íiií iiil8 ló 9 e s  pei*i[e©laB y m á s  
'^ ^ c í a a  clase éxplieatnói^Sj. pioyí^etj^su  ̂
xWanse á 
« i
«■iiipiiiiirV I IPIIÍ I I ~ ' r 'i 11,1
t.E # H E  DE «ACIA
. . ' á é l  L A G A R  . J E K B < 8 W A R E Z '> ,
, ítb.3Glu{iamenl;p pura. y garantizada, de animales esqqgMsá ¡.y <
eLjiaTÍ^.'r wj . . . .  ’
’ TüjSTOS^DE-VEííTA
^oéiedadíCQopcrativa Cívico-Militar, calle de BaatMi^Al 
' RAb’PARISIEN, Marqués dé Larios, 3
S e i 'v lo io  e s p a c i a l  á  d o m ie lliO y  m a & a n a  y  t a ^ d e
' J ó s é P o lo n ip
G r a n a d l e s
Esta acreditada casa hsee to­
da Clase de instalaciones para 
gaSrápreéiosTntíy económicos.' 
r Aparatos intíandeseentés de 
.todos los ...sietémas, tubos,toli* 
'p p y jp an tan as  y  todos los .ai’- 
^tfoulos para, íncandqsQenoia.'
Depositó ̂  de Ip* famosa lám,- 
p.araWollf para'gas.
G g R n a d a  6 3
Porau^entarse sqs d,tieñosep. 
j/^ sp ja^u n  ,aqr,0(iit^p ,éstpbj,e- 
cim’lento de comestibles cón 
estantería nueva y mostrador 
de piedra, el cual mide seis 
metros de largo.
En esta redacción informa­
rán. .
Verdadaro barato
P R  C A R N E S  
d e  V a c a  y  T e r n e r a
Galle Cisneros, 50 
(al lado de la Sombrerería) 
Vaca s|n hueso . . Ptas. 2, - i 
Idem  con hueso . . »' 1,50
■TerAéjk sin huéso . , > 8,—
.'Tdqm Qoñ hueSo . . » 2,50
,¡0^pe de borrego . » '■1,2̂ ^
S,e garantiza el peso exacto.
ÍJalle OisneroSj 60 ,
(aliado de la Sombrerería)
 ̂ S e  a l q u i l a n
Dos ihabitaciones interiores 
en la casa núm. 34 de la calle 
déMoAtafio.
Inforraarápj Ollerías, .9.
' " m" i' j  f i.i' ; im'iiiI I., 'í
'S i e r r a - N e v a d a
■ Depósito de hielo. Venta al 
por mayor y men■or^áJtod£És> 
hóras del día y de la.noche en 
da caseta de Rafael Romero, á‘ 
precio: de fábrica, .en M Pesoa- 
.decía Nueva. - : -
I|a arroba,, pesetas'2,50; me- 
dia arroba ídem 1,25.
> O e a s ió ^ " ^  ■ .
Se venden dos casas en el, 
'pBéblo de Torremolinos, en 
^precios ventajosos. Darán ra- 
,;^n,Sa;D.d’ttan; 4, .panadería.
- S é  v e n d e
Ujnañaldera de jabón de 50 
Sftiíqih!  ̂ con enfriante y ¿todos 
v Sjiŝ  accesorios, una báacpia ,de 
, 5,Ó0,Jkilos y otros efectos;;, 
pafáin razón^ Frajles^lS.
S e  v e n d e -  • r- ' ' •' ■' 
.un.bDtaqp chap^ dehierrO nú- 
,pmró 2o, conffapádera y ^ rífo  
de llave, de 4 l0 ‘ a '114 ariíoBás 
dé cabida, y en bueii úso, Es- 
pecerías 29, (hnevejría).
C o l o e a e ló n
Úna: señora con buenas refe- 
‘ refí’c'ias, se ofrece para donce­
lla ó para acompañar á señora 
sola. ’
..IpfQrmarán, Arco de la Ca­
beza 3
N B B V P Í O  M p ^ l C P B S A l
4él A 0R 9ÍE S  '
NaSAináiiñntóiisivfl.ni más'activa psrt l ^  'doíotts Ce ■ 
Váuaós,'epilepsia y demás nerviosos. L o á r ^ e s  -del estótuskot
los de lá  iñfenda en gípeml. s« curan . jnfeliWen^enta, ¿
-nésefaSi dáiá/^Setem iteti par correo A tedas partes.
.t|tepói||íp‘*cn*r»l*GafteiiaSr39> Madrid. Buí'Mál^fca, I
oiim m iaB im m
M U I Z  Y
MUI
CMAB0REm?6BTiBORES
Fabricantes' destíladore;! d e Á g u a r^ l^ n te itó A ü
dos, Ginebra, Cognac, Ron y toda ci4¿^ d:e




détos nUioiA OifÍMUvat9.«lNf9p> 
tica ittteMInAVJd»
Im  cnffwádAd» deta Infaneife
' e r R i c m t ^ m s a t M  ■-
fc, •’r'i**,.. • í >,.vs , ■ 1-
y demás humopes én cq a lq n ie rJc^q u e ''^^  
se curan muy bien tomanfio á gota¿ei \
AzÍf r e  1 ' " ' '
del Di. TsrfMES, que conviettt el agua cositúti 
furo$a- y d^ura la s a n g r a p e c f f i n i  
longwidad.—En los^danOd, CO|  ̂
S^Hia debpusarse además la '
dpi tnismd autor, en: aplicacipnes  ̂externas. •
En droguerías y farrnae|iS, verKÍen5 y en sú<i
o
r erí s y '  ̂ ___
Dr. Terrados ios remifecejíühcadúsparVo^
____________ CaMo d^ jíâ  Univer^íi^^^/ 3 ,
DilFERIIIIOS del £STQ|Í
T .  é e  B i a r p i t z - C J Í r a i t i i B
, La N E R V JL O S lN 4u  es el tratamiento- cqmpleto ■jdsfeí 
'£ermedad.es' nerviosas N  e n r a s t e n l ' 
te z a »  ip iá r e o a ,  « n e ñ i i a ,  I x l s t^ r i e m n ,  v^sdfcigt 
b l l l d a é ,  d i s p e p s i a  y  t o d a » l a s  e n £ e r :^ e s ¡  
estónaLUgo. Nada-fáeilita.Ía8 digestiones y d^pier 
como la N E R V I O S I N A  recetajda ,por todas las 
médicas: del mundo. ' .
;  E Ñ l R ^ I |^ q « l  S I'Q U kR jE iX j^^ 
ifar otro medicamento que Uo sea la N©|{VlcMal»a—  
P r e c l q :  5  p q s e t a s  é n  t o d a s . l a s  f a r »  
Depósito Genereil en MatMd, Farmaciéj Fre-pc®
San'Gerónimo, 36,—En MALAGA, Farmacias d?
rreroí sucesor' ^eM . Gonzáfez Marfil, calle Gqmpafii^,^ 
^^s® aÉ éáa , ‘tíi>|le icarios/
reb«q'a jpoi* da^tá d© ua Abastecedor ae curiíé 
■guientes preciad: /'¡a ','1.
Vaca carnicera ei;í Rî pioi.
idemi con <)u|iáe». . . , »
' 7Ternera elltito-.' ú . . .
B U isa.. A l b ó n d i g a  nd^élÑ Í^ 'í|íí|
8 0 EL BAÍL%D8 DAS VÍCTIMAS £ I  BAILE BE LAS VÍCTIMAS 77
se p a rad o  d e l cu e rp o  prineipalH iel edificio  y fu e ra  ddel p a tio , 
á  la  ex trem id ad  d e  u n  co rra l. r ■
Goristruidé^ co n  tro n é ó s  d e  á rb o le s  y cu b ie rto  de-cañ izo ,
— No; no  es p o r  eso: veniiAos á  re c la m a r lo  que.-ps ;nuas- 
t m  ¿D ónde e s tá  v u es tro  ma^^
"—Mi m arido  se fu á e s ja -m a ñ a n a  pj^m erpadq de M^illy, 
se ñ o r  conde.
lop patos; loáipayos tenían en la granja un establo partí 
cular y el ca’fpino más corto para llegar'hasta él era atrave- 
f ‘sarlá huerta. "
p  Esta estaba rodeada de hayas por la parte que lindaba 
con ei campu, ó ínejpr dicho con el camino vecinal que, vi- 
femeñdo do Coui^Gh,í|e  ̂dirigía hacía Pouronne.-;̂  _ ,t 
En más de un sitio erramaje tenía brechas-y los ihismos 
mozos de sáf^ 'cuando
i  '4Í)ieh leiívenía á feiáée emarsÉ M  rdfi^.
En: tiempo de verane,^euandcKelíestanque que había en 
m  centro del corral no estaba helado, dejábase la - puerta 
dplíi^BMto- de iQs^áhe» abii^ta, peTP corno, entoncesí̂  el es- 
talqne estaba helado, la puerta eslahp, cerrada,- ..
á-tát’reúdtóiora; entró;' lalu á las aves, que
n  con lacabezá bajo;elála, y-tomandO cl%ás jo 
Mfamilia'yolátil>le¿saGÓ á -pesáT de lQS gritósde angus-  ̂
e la pobre avecilla. , ‘
gláí expédiciíki nneturn^  ̂ no estaba e» las;COstum- 
s de Ya granja promovió cierto desordén^en loh ‘habl­
a s  dél gáÜinero; pero después 4é sácár la füz ŷ cerrar 
fatmerta, toSb'volvió '
Jí pobré^aaimáhqueilevaba laarr^ndadpra; era el úni­
co que contmüoba alborotando. _
De repenti^iamiffiteíroslbdo/ había
oído cámináÉ' djetFás ,úeMá. ' ' v - . ̂
Yplyióse, y la:iintern^> se pseapó dé sus manos,; péEO no 
éxhalá<niiuni| r̂.ito. . . - '
Feripánéíiáó  com o petrificada^ co n  loS o jo s  a b ie r to s  y fi­
jo s , la  g a rg a n ta  seca, co m o  s i a lg u n a  esp an to áá . ap a ric ió n  
h u b ie se su íi^ d o :;a n te  ella .  ̂ ^
E n c o n t r ^ a s e  fren te  á  fre n te  de  u n a  mOndiiga, de u n a  
p o b re  n iñ a  c u b ie r ta  'de h a ra p o s , q tíé  c á m in á M  >con Ipá 
p ie s  d esn u d o s . ^  ? ; • '
. , L a  pobreV úiQ a d ió  d o s  p a so s  auny^y v^abiiando  ̂com o á l  
p e so  de  vivá, em o ció n , cayó de ro d illa s  y ñ ^ rr f lá ró :  
|M adrel:,‘--' ■'fc. ’ '
La madre Tostado lanzó entonces unHgiátOií¡grito de su­
prema lalê ría,* de anigustia'y
>¿%.:ais 3330 A .  21
ríos, 5.— MALAm—TalU
Fábrica de Piafiés y Almacén de Múdlbt ¿ i 
iñela y .Rstranj^».—Ediciones EcoBáioRas ' I
JUAD
Ib̂ cián cancteristíeiu aaiá gultafra'ldli^
■■’A Ñ P A R G A . ' ' -
.^Qr^á-surtido eh Piattos y AnBeofanns.
frocé^esjsíiapoles y  ¡extranjeros.— Ventas al 
mén^s ¡ipúsicos de todas clases— AcCesori<s 
delnstretáecite$,-4Coi%^)o^ras y
tanto: ha ido á vender tri: 
—̂Y en prueb  ̂de pífo^dijo i 
(lo la muía. . . ' '






d a  so s 
— ^ ih  
de d o s  hl 
— ¡Es 
h ay a  id  
que
t r a c a s ^
. debe se^ 
" ' ’S t i lb i -  
^ m í é f é
‘ 'TJ-Dentr 
con  ab iindanc iá ' 
p o r  esos ca  j  
—¿L o crees 
' -r-4*ues'bien
■ Ve ám h'^at', p ^
’ d o s  d o r & i to r i^ '
' é l geheráFriiism i 
fiaasTés^m iijf.tár 
cena-y cam a, 
r* - , , : ' A  fém iál4;
■''̂’n é ís  i in ' g ttiso - 
^ n á  d e  c e n á r  
Y cambió. %
- co n tes tó  cbñ  
F p r u n P d d í  
p o b re  m a d re  'q ü ^ lé b la .  
•̂ a é l á s  d e s g m C iá ^ d é s
í^efior conde.
éste mirando á su amigo el capitán, 
mía déia kiadre y del hijo apartaba to- 
’aíño.
ej,pponde,—ha pasado hace cosa 
déFouronne... i
la madre.—A menos que no 
lUestier nuestro vecino. ¿Para
ir-.'; ,
:.qüe.m,e , devuelva, pp.. lobo al 
érrádpVcl tiro, le 
vuestro -maridp cien pa-
............' ' /
i ĵenyiáíbíÚP  ̂rQarñan4:á̂  yués- 
idéVspy' 9b® eáá noche
pdráM:'' ■' '■ ■
itievb̂ á:' la puertaVy éontem-
nÍ^rauÉó,---la nl̂ Ve caerá 
agradable andar
é̂ ?;ciatnó el conde. 
del,padre Tbstado;¿—sí
hecho babhitar 
•^cntoV4p.Ta r’écfej^lón; y 
en. ellos muchas veCeé; acle- 
lá  ̂;s|cte;y■vqy.á prepararos.
, 'L  ■ .■ '. OI ie,-rque en e,sa; niarmita te- 
rtíe'llá ]j h inií í^rayiíía^:. casi, me dq
'
Qn| su am.igo el capitdb, qüe le 
rimtr|a,.- ' " 7.
losrdél Gprázón .hqmanó; aquella 
^rál cpndeyéaií^áf ÍnVi9untarí a 




M E R C E R ÍA  Y
M jsiTojiio
Grandes surtidos en pasamanería en las t ir a ^  
tedí® dáses y variedad de artículos paifa modfet 
mejores maceas ddl íuds y extranjero.—Petrólé 
bello. ¿  ,
Pera fuera de la pobiadón 90 remiten 
quier mercadería que se pi4S.
Piaza de ía Rsnetitución, Qranada:!
LA VlCTi
O m ia c g c if t ,  3 4  a l
I ■
T Gran Tebaia de-precios en todos los
, los precios gSe siguen. ‘ ''
’l . ^  9tiplt(A no iomprefféln antes b a ^  visi
Sakhlcbén extra'elabora­
do en la casa. : .  . 20 llbca,
Id. corfientcí ,4 ,. «:i8 * . *
Id. Vkh cular ,'4  ̂ 2 4 .^ ' "
Id. VIch corrieirt î; . . 20 •» 
LpnEaalza»superÍQ| <, ¡ 10: *
Id.'Mbrítafichez* jti .
Id. Palmezana . i, .¿pt* :
fAordllá Gatalani^'




Id. de la casa \ „ . .
 ̂Id. Eiojanos ;en MtOs de 
X hilo . • - 4 - « . -2Í*'
Sobreasada mayorqulna ,̂ 20 libra 
Butifarra catalana. , . 16 »
l e h & .
' e ¡ ^  „
; Budiñgfieíd. 
Manteca dé.cé 
'í'jjrd érreü fe')  
pecl£Ü|pa,i(a 
.M^ntfí^aí^
Jam on q  
ld.,.anaG 
' rá?y8í*Bf*'Bni
■'QQ Igualmpgfe encentrará ■ amo dp-^lcbichérja y  G  
Qoeda‘garantizada la : 




f idifm ó 5 to i;^ ‘
i.
